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The aim of this thesis was to develop a webpage for the Niko-97 project developed by 
Metropolia with Kohtaus ry and to learn Progressive Web Application technology. The end-
users of this application are the young men between ages of 18 and 29, who are at risk of 
exclusion. The application was implemented as per two social and health care student 
groups’ final theses, where they gathered information packages on topics of social relation-
ships, emotional skills, sexual health and sexual knowledge for the target group. 
 
The assignment derived from the need of a technical aspect from the field of social and 
health care. The application was made in a Progressive Web App form containing infor-
mation grouped in themes in a form of information packages and the users can answer a 
survey as they proceed. The purpose of the application is to give more knowledge to the 
young in these fields. A progressive web app form was considered a good alternative due 
to it being modular. PWA technology provides the good properties of a webpage and a na-
tive application. 
 
The target group was considered challenging due to the sensitivity of the topic, so experts 
working with the target group were interviewed to gather information to be used in user-
based development. The interviews provided several good ideas for the application and 
good information about the target group's preferences. As the project progressed, the aim 
of the application was changed, and different options were considered. One option was the 
project official research poll to gather information from the target group, but the research 
poll turned out to be too heavy for the application. The experts wished for a page which 
they could use to add, edit and delete information in the application. The result was a web 
application which includes information packages and a survey. The information and links to 
service providers gathered in this application will be useful for the target group, because 
the information and links are collected in one place where they can be easily found without 
the need to search for them elsewhere. 
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Lyhenteet 
 
ANSI  American National Standards Institute. Yhdysvaltojen standardien kehittä-
misinstituutti. 
CSS  Cascading Style Sheet. Merkkauskieli, jolla muotoillaan verkkosivuele-
mentin ulkonäköä. 
GDPR General Data Protection Regulation. Euroopan unionin tietosuojalaki. 
HTML Hyper Text Markup Language. Merkkauskieli, jolla määritellään verkkosi-
vujen muoto ja sisältö. 
HTTPS Hyper Text Transfer Protocol Secure. Suojatulla yhteydellä toimiva palve-
lin. 
IP Internet Protocol. Protokollastandardi, jonka avulla data liikkuu Interne-
tissä. 
ISO International Organization for Standardization. Kansainvälinen standardien 
kehittämisorganisaatio. 
MPA Multi Page Application. Internet-sovellus, jonka toiminnot suoritetaan omilla 
verkkosivuillaan, käytännössä perinteinen HTML sivusto. 
NEET Not in Education, Employment or Training. Nuori, joka ei ole opiskele-
massa, työelämässä tai armeijassa. 
PWA Progressive Web Application. Progressiivinen verkkosovellus. 
SEO Search Engine Optimization. Hakukoneoptimointi on tapa, jolla saadaan 
verkkosivu paremmin näkyviin hakukoneissa. 
SPA Single Page Application. Internet-sovellus, jonka verkkosivu pysyy samana 
ja jonka sisältöä vain muutetaan, esimerkiksi Googlen Gmail. 
  
SQL Structured Query Language. Ohjelmointikieli, jolla käsitellään tietokantoja. 
TKI Tutkimus, Kehitys- ja Innovaatiotoiminta. 
VirtualDOM Virtual Document Object Model. ReactJS:n käyttämä virtuaalinen doku-
mentin, objektien sekä mallien esittämiseen käytetty funktiokirjasto
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1 Johdanto 
Tämä insinöörityö käsittelee sovelluskehitystyötä Metropolian ja Kohtaus Ry:n Niko-97-
yhteishankkeessa. Sovelluskehitystyössä kehitettiin kohderyhmälle progressiivinen 
verkkosovellus, joka sisältää tietopaketteja sekä kyselyn sosiaalisista suhteista ja sek-
suaaliterveydestä. Tilaus tälle insinöörityölle tuli Metropolian Niko-97-hank-
keesta, kun kohderyhmälle tarkoitetun sähköisen julkaisun toteutukseen pyydettiin tek-
nistä osaamista.  
Hankkeen kohderyhmänä on syrjäytymisvaarassa olevat nuoret miehet (18-29-vuotiaat). 
Nuoren syrjäytymiseen voi liittyä monta eri osa-aluetta, jotka voivat olla pois ihmissuh-
teista, urasta ja koulutuksesta. Suomessa syrjäytyneistä nuorista valtaosa on nuoria mie-
hiä, jopa noin kaksi kolmasosaa. Syrjäytymisessä on merkittävässä asemassa mielen-
terveydelliset ongelmat, puuttuva toimeentulo tai sairastuminen. [1.] Koska miehillä 
omanarvontunto on sidottu voimakkaasti toimeentuloon, sen puuttuminen voi aiheuttaa 
mahdollisesti vakavaakin masennusta. Masennus aiheuttaa lisää ongelmia mielenter-
veyden kanssa, joka voi johtaa nuoren passivoitumiseen. 
Työn tavoitteena oli sisällyttää sovellukseen teoriatietoa sosiaalisista suhteista sekä sek-
suaalitietoisuutta lisäävää ja edistävää tietoa. Sovelluksen oli tarkoitus sisältää myös ai-
heisiin liittyvä kysely, jonka avulla loppukäyttäjällä on halutessaan mahdollisuus kokeilla 
omaa tietämystään sosiaali- sekä seksuaalitietoisuudestaan. Sovellukseen sisällytettä-
viä tietopaketteja kokosivat kaksi opinnäytetöitään työstävää opiskelijaryhmää sosiaali- 
ja terveyspuolelta. 
Sovelluksen teknisen toteutuksen tavoitteeksi asetettiin, että se on progressiivinen verk-
kosovellus (PWA), joka toimii kuten natiivisovellus älylaitteella sekä verkkosivuna tieto-
koneen selaimella. PWA mahdollistaa eri ominaisuuksia, jotka tekevät sovelluksesta pa-
remman käyttökokemukseltaan kuin pelkkä natiivisovellus tai verkkosivu. Kyselyn ohjel-
mointiin on käytetty React JavaScript-kirjastoa, joka mahdollistaa käyttöliittymien helpon 
luomisen. 
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2 Tausta 
2.1 Nuorten miesten syrjäytyneisyys Suomessa 
Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita miehiä oli Suomessa Me-säätiön mukaan vuonna 2018 
noin 30 000 henkilöä [2]. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) on vertaillut artikkelissa 
sukupuolten hyvinvointi- ja terveyseroja, vertailussa on kerrottu nuorten miesten syrjäy-
tymisen olevan yleisempää verrattuna naispuolisiin nuoriin. Ihmisen heikko hyvinvointi ja 
terveys ovat osatekijöitä syrjäytymisen kokemiselle, kun taas vastakohtaisesti hyvä hy-
vinvointi ja terveys edistävät osallisuutta. Osallisuuden kokemusta henkilö voi kokea, kun 
hänen taloudellinen tilanteensa on riittävä toimeentuloon ja terveys on hyvä. Osallisuu-
den kokemusta kohentaa myös, kun henkilö on toiminnallisesti osallisena sekä osana 
yhteisöä. [3.] 
THL:n artikkeli mainitsee, että tutkimusten mukaan vähävaraisuudesta kärsivät miehet 
eivät näe yhtä pitkälle tulevaisuuteen kuin samaisessa tilanteessa olevat naiset. Vähä-
varaisuus lisää miehillä keskimäärin enemmän arvottomuuden tunnetta sekä yksinäi-
syyttä. Miehet kokevat omanarvontunteen olevan yhteydessä vahvasti omaan asemaan, 
kuten työhön ja rahaan. Taustatekijöitä syrjäytymiselle voi olla vähäinen koulutus, työt-
tömyys, päihderiippuvuus, rikostausta, mielenterveydelliset ongelmat sekä sairastumi-
nen. Kaksi kolmasosaa syrjäytyneistä nuorista (15-29-vuotiaat) ovat miespuolisia. [3.] 
Tilastokeskuksen vuonna 2018 teettämässä tutkimuksessa selvisi, että vuonna 2016 
työttömiä 15-19-vuotiaita nuoria miehiä oli 31,7 % kyseisestä ikäryhmästä, kun nuoria 
naisia oli 29,5 %. 20-24-vuotiaita nuoria miehiä oli 18,4 % ikäryhmästä, kun nuoria naisia 
oli 13,2 % sekä 25-29-vuotiaita nuoria miehiä oli 10,8 %, kun nuoria naisia oli 9,9 %. 
Tehostettua tukea sai vuonna 2017 peruskoulua käyneistä pojista 12,2 %, tyttöjen luvun 
ollessa 7,1 %. Erityistä tukea vaativia poikia oli 10,7 %, tyttöjen luvun ollessa 4,7 %. [4.] 
NEET-indikaattori (NEET = Not in Education, Employment or Training) tarkoittaa nuorta, 
joka ei ole työelämässä, opiskelemassa tai suorittamassa asevelvollisuutta. NEET-indi-
kaattorin avulla voidaan yhdellä luvulla ilmaista, kuinka moni nuori on koulutuksen tai 
työelämän ulkopuolella. Luokiteltu ei välttämättä ole syrjäytynyt, sillä nuori voi esimer-
kiksi lukea pääsykokeisiin tai pitää opiskelusta välivuotta. Pidemmällä aikavälillä NEET-
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indikaattorin piiriin kuuluva voi kuitenkin johtaa sosiaalisiin ongelmiin ja haasteisiin mie-
lenterveyden kanssa. Viime vuosien NEET-nuoriin lukeutuvien määrän kehitys on huo-
mattavissa, kun tarkastellaan 20-24-vuotiaiden kategoriaa. Vuonna 2015 vastaava luku-
määrä oli noin 52 000 (15,1 %). Vuonna 2018 NEET-nuoria oli 38 000 (11,8 % kaikista 
nuorista), eli trendi on ollut vuosittain laskeva. Määrä on vähentynyt keskimäärin 3 500 
henkilöllä vuosittain. [5.] 
Työ- ja elinkeinoministeriön järjestämät Ohjaamot ovat paikkoja, joista nuoret saavat 
apua ja tukea käytännön ongelmiinsa, kuten asumiseen opiskeluun tai työllistymiseen 
liittyvissä ongelmissa. Niiden tarkoituksena on koota yhteen alueella olevia palveluita, 
jotta nuorten palveluprosessia saataisiin nopeutettua. [5.] Vuonna 2018 Ohjaamoita oli 
toiminnassa 60 ympäri Suomea. Ohjaamoista on selvinnyt, ettei ohjauksen ja neuvonnan 
tarve lopu siihen, kun opiskelut päättyvät, eikä ohjauksen tarve liity ainoastaan työttö-
myyteen. [6.] 
Vamos on diakonissalaitoksen ylläpitämä valmennusohjelma 16-29-vuotiaille nuorille, 
joka on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Sen tarkoituksena on auttaa nuoria, joita huolet-
taa esimerkiksi arjessa pärjääminen, asuminen tai mielenterveys. Vamoksessa jokainen 
nuori saa oman työntekijän, joka kartoittaa nuoren maailmaa ja tutustuu lähemmin ky-
seiseen nuoreen. Valmennuksen avulla nuorelle voidaan antaa tukea arkeen sekä suun-
nitella tulevaisuutta auttaen näin nuori omalle polulleen. Vamoksessa on yksilövalmen-
nuksen lisäksi mahdollista osallistua toiminnallisiin ryhmiin. [7.] Vuosina 2017-2018 Va-
moksen valmennukseen ohjautui 1040 nuorta Vamoksen vaikutusalueella. Valmennus 
osoitti, että sujuva arki ja mielenterveyden tuki sekä muihin elämän osa-alueisiin apua 
tarjoava tuki saa aikaan parannuksia elämässä sekä rahallista säästöä yhteiskunnalle. 
[5.] 
2.2 Kohtaus ry. 
Kohtaus ry on voittoa tavoittelematon sosiaali-, nuoriso- ja kulttuurialan yhdistys, joka on 
perustettu vuonna 2014. Kohtauksella on “Kaupunkiolohuone”-tyylinen tapahtumapaikka 
Helsingin Vallilassa sekä Malmilla, jossa toteutetaan erilaisia päihteettömiä pientapahtu-
mia syrjäytymisvaarassa oleville nuorille aikuisille (18-30-vuotiaat). Kohtaus tarjoaa vaih-
toehtoista tapaa nuorille vapaa-ajan viettoon, samalla itseään toteuttaen ja mahdollisesti 
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uusia ystäviä löytäen. Toiminnallaan Kohtaus pyrkii ennaltaehkäisemään nuorten syrjäy-
tymistä sekä mielenterveydellisiä ongelmia. Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut 
Kohtauksen LiveKohtaus-hanketta Veikkauksen tuotoilla maaliskuusta 2017 alkaen. [8.] 
Kohtaus on toteuttanut yhdessä Nuorten Akatemian kanssa vuonna 2018 valmistuneen 
Omaksi iloksi -toiminnallisen seksuaalikasvatuksen hankkeen. Syyskuussa 2018 käyn-
nistyi Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa Miesten vuoro -niminen formaatti Koh-
tauksen Vallilan tiloissa. Miesten vuoron tarkoitus on luoda ympäristö, jossa nuoret mie-
het voivat vapaasti keskustella ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Ta-
pahtuma on tarkoitettu kaikille itsensä mieheksi tunteville 18-29-vuotiaille ja sitä pidetään 
maanantaisin klo 18-21. Tapahtuman tarkoituksena on päästä keskustelemaan joukolla 
muun muassa ihmissuhdeasioista, seksuaalisuudesta sekä miehisyyteen liittyvistä asi-
oista. Keskusteluaiheisiin kävijät vaikuttavat itse ja käsiteltyjen aiheiden pohjalta tapah-
tuu toiminnan harjoittelua muissa Kohtauksen tapahtumissa. [9.] 
2.3 Metropolian hankkeet 
Metropolialla on ollut useita eri hankkeita, jotka ovat liittyneet syrjäytymisuhan alla oleviin 
nuoriin. Näitä hankkeita ovat muun muassa MOTIIVI, PEILI sekä Niko-97. Niko-97-hank-
keeseen liittyy vahvasti PEILI-hanke, jonka tarkoituksena on sovelluksen muodossa aut-
taa nuoria pois syrjäytymisuhan alta. MOTIIVI-hankkeessa tuotetut Näytön paikka -verk-
kopalvelu ja MOTIIVI-mittari on ollut myös PEILI-hankkeessa käytössä.  
2.3.1 MOTIIVI-hanke 
Metropolian MOTIIVI-hankkeessa kehitettiin työttömille ja työelämän ulkopuolelle joutu-
neille nuorille toimintamalli, jonka avulla voidaan tunnistaa nuorten ammatillisen kasvun 
edistäjiä ja esteitä sekä suunnata heidän toimintansa ammatillisia tavoitteita kohti. Hanke 
toteutettiin vuosina 2017 - 2019. Hankkeessa koottiin jo olemassa olevia tulevaisuus-
työskentelyn menetelmiä sekä kehitettiin uusia toimintatapoja. Kehittämisessä kiinnitet-
tiin erityisesti huomiota maahanmuuttajataustaisten nuorten tukemiseen, tasa-arvon to-
teutumiseen sekä terveyskysymysten huomioimiseen. [10.] 
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Hankkeen tuloksena syntyi kolme erilaista ohjauksen mallia: maahanmuuttajatyöhön 
kiinnittyvä malli, intensiivinen valmennusohjelma nimeltään Tuunaa tulevaisuutesi sekä 
työpajoihin soveltuva ryhmien koheesiota ja ihmisten välistä kohtaamista painottava 
malli. 
Hankkeessa myös tuotettiin NäytönPaikka -verkkopalvelun mobiiliversio sekä toiminta-
kykyä mittaava MOTIIVI-mittari. NäytönPaikka on Setlementtiliiton ylläpitämä verkkopal-
velu, jonka avulla käyttäjä voi kartoittaa omaa elämäänsä ja jonka tarkoitus on auttaa 
esimerkiksi työllistymisessä, opiskeluun pääsemisessä tai mielenterveyspalveluissa. 
[11.] 
2.3.2 PEILI-hanke 
Metropolian PEILI-hankkeessa kehitetään toimintamalli sekä tekoälyä käyttävä sovellus 
tukemaan syrjäytymisuhan alla olevia nuoria 16-29-vuotiaita miehiä [12.]. Hankkeen ta-
voitteena on luoda nelivaiheinen toimintamalli, jonka avulla nuori saadaan löytämään 
omat ”juminsa” ja auttaa niiden purkamisessa. Mallin ensimmäisen vaiheen tarkoituk-
sena on tunnistaa yhteiskunnallisesti passivoitumiseen johtaneet syyt. Toisen vaiheen 
tarkoituksena on muutoshalun herääminen ja vahvistaa nuorta kohtaamaan muutosta. 
Mallin kolmannessa vaiheessa pyritään vahvistamaan nuoren tiedollisia sekä taidollisia 
kykyjä muutoksenhallintaan. Neljännessä ja viimeisessä vaiheessa tuetaan nuorta muu-
toksessa ja annetaan keinoja muutoksen jatkumiseen. 
Hankkeessa myös kehitetään sovellusta, jonka tarkoituksena on toimia alustana nuoren 
ja palveluja tarjoavien toimijoiden välillä. Sovelluksen avulla nuori voi kartoittaa omia voi-
mavarojaan ja haasteitaan, joiden perusteella sovellus tarjoaa tietoa erilaisista palve-
luista, joista voi olla nuorelle apua. Sovellus sisältää oletuksena tietoa palveluntarjoajista 
ja heidän tarjoamista palveluista, joita nuori voi selata. Kyselyjä tekemällä sovellus osaa 
tekoälyn avulla ohjata nuoren oikeaan suuntaan avunsaannissa. Sovelluksen yhdeksi 
osaksi on suunniteltu keskustelubottia, jonka tarkoituksena on antaa positiivista pa-
lautetta nuorelle silloin, kun nuori on saanut tehtyä jotain. Sovelluksessa on myös tarkoi-
tus olla valmiit sähköposti/tekstiviestipohjat, joiden avulla yhteydenotto palvelun tarjo-
ajaan helpottuu huomattavasti, kun nuoren ei tarvitse miettiä sanamuotoja tai viestin il-
maisua. 
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Hankkeessa järjestettiin kuusi pilottia, joissa niihin osallistuneet nuoret saivat terveyden 
edistämisen työpajoissa apua omien ongelmiensa ratkaisuun sosiaalipedagogisten har-
joitusten ja keskustelujen avulla. Tietotekniikan työpajoissa nuoret pääsivät tutustumaan 
PEILI-sovelluksen käyttötarkoitukseen sekä ideoimaan sen ominaisuuksia. Nuorille ker-
rottiin muun muassa keskusteluboteista, koneoppimisesta ja sen toiminnasta, ja lyhyen 
esittelyn jälkeen he pääsivät ideoimaan kyseisestä sovelluksen osa-alueesta ja sen eri 
ominaisuuksista. Nuoret pääsivät myös tekemään omanlaisiaan prototyyppejä käyttöliit-
tymästä sekä paperiversioina että digitaalisina. 
Pilotteihin osallistuneet nuoret toimivat sovelluksen kehittämisessä syrjäytymisvaarana 
miellettävän tilanteen ja siihen mahdollisesti liittyvien ongelmien kokemusasiantuntijoina. 
Kokemusasiantuntijat ovat henkilöitä, joilla on henkilökohtaista kokemusta esimerkiksi 
terveydellisistä vaikeuksista tai ongelmista mielenterveyden kanssa. [13.] Pilotteihin 
osallistui tietotekniikkaosaamiseltaan monen tasoisia nuoria, jotka toivat esille eri näkö-
kulmia sovelluksen ominaisuuksiin ja sen kehittämiseen. Nuorten laittaminen kehittämi-
sen keskiöön oli erittäin hyödyllistä, koska heiltä tuli paljon hyviä ideoita sovelluksen toi-
minnasta, ja kohderyhmään kuuluvina he olivat käyttäjälähtöisen kehittämisen ytimessä. 
2.3.3 Niko-97-hanke 
Niko-97-hanke on Metropolian ja Kohtaus ry:n yhteishanke, jonka kohderyhmänä on 
pääkaupunkiseudulla ja Oulussa asuvat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret miehet. Vali-
tun kohderyhmän ikähaarukaksi on määritelty 18-29-vuotiaat. Hankkeen tavoitteena on 
vahvistaa kohderyhmän seksuaaliterveyttä sekä edistää uusien ystävyys- ja seurustelu-
suhteiden syntymistä, lisätä seksuaaliterveystietoutta, sosiaalisia taitoja sekä kykyä il-
maista omia tarpeita ja tunteita sanoin. Hankkeen tuloksena syntyy kohderyhmän 
kanssa yhteistyössä kehitetty toimintamalli, jota voi soveltaa laajasti syrjäytyneiden nuor-
ten auttamistyössä. Toiminnalla pyritään myös ennaltaehkäisemään vahingoittavaa toi-
mintaa, mukaan lukien itseensä sekä toisiin kohdistuvaa vahingoittavaa seksuaalikäyt-
täytymistä. [14.] 
Toimintamallin kehittäminen perustuu lähtökohtaisesti nuorten miesten itse kertomiin tar-
peisiin, ammattilaisten tekemiin havaintoihin, sekä aiheeseen liittyvän tutkimustiedon 
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hyödyntämiseen. Hankkeessa tuotetaan myös toimintaa tukevaa materiaalia ja koulu-
tusta ammattihenkilöille, jotka työskentelevät kohderyhmän haasteiden kanssa päivit-
täin. [15.] 
Nuorten miesten kanssa ryhmätoimintamallia kehittävät Kohtaus ry:n ja Metropolian fa-
silitaattorit, joista kahta haastateltiin tätä työtä varten. Hanke tekee myös yhteistyötä mui-
den alan organisaatioiden ja järjestöjen kanssa pääkaupunkiseudulla sekä Oulussa, 
jossa mallin käyttöä koulutetaan kohderyhmän parissa työskenteleville ammattilaisille. 
Hankkeelle on myönnetty rahallista avustusta sosiaali- ja terveysministeriön myöntä-
mästä määrärahasta, jolla on tarkoitus edistää terveyttä. [15.] 
Niko-97:n tavoitteena on luoda Kohtaus ry:n Miesten vuoron pohjalta samanniminen toi-
mintamalli, jonka pääasiallisena tarkoituksena on toimia työkalupakkina ammattilaiselle, 
jolla pystyy luomaan räätälöidyn vertaisryhmän nuorille miehille. Tämän on myös tarkoi-
tus toimia ideapankkina, jonka avulla voi avata keskustelun miehuudesta, ihmissuhteista 
sekä seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista. Toimintamalli on myös tapa kohdata turval-
lisesti ja osallistavasti miehiä keskusteluun. [15.] 
2.4 Sovelluskehitys 
Tämä sovelluskehitys liittyy Niko-97-hankkeeseen, ja keskustelu aiheesta aloitettiin tam-
mikuussa 2019. Toimeksianto sovellukselle tuli tarpeesta koota hankkeen kohderyh-
mälle tietoa sosiaalisuhteista ja seksuaaliterveydestä helposti saatavaan paikkaan, mikä 
olisi tehokkaasti käytettävissä. Sovellus oli osoittautunut hyödyllisemmäksi vaihtoeh-
doksi kuin paperinen tietopaketti tai PDF-muotoinen tiedosto. Tietopaketteja koonneilta 
Metropolian sosiaali- ja terveysalan opiskelijaryhmiltä puuttui kuitenkin tekninen osaami-
nen sähköisen julkaisun toteuttamiseen. Opiskelijaryhmien opinnäytetöiden tavoitteena 
oli saada kerättyä vaikeasti saatava tieto julkaistavaan muotoon ja niiden pohjalta raken-
taa tietotesti, jonka avulla käyttäjä pääsee testaamaan osaamisensa tietopakettien ai-
heista.   
Tämän hyvinvointi- ja terveysteknologian insinöörityön tarkoituksena oli etsiä ratkaisu, 
jolla julkaistava tieto voitaisiin pukea mobiililaitteilla käytettävän sovelluksen muotoon. 
Tarkoituksena oli tehdä tekninen toteutus tietopakettien ja kyselyn ympärille, jota nämä 
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nuoret haluaisivat käyttää. Tehtävä otettiin vastaan aloituspalaverissa tammikuussa 
2019, joka pidettiin tuolloin juuri avatulla Metropolian Myllypuron kampuksella. Hanke sai 
tarvitsemaansa teknistä osaamista sähköisen julkaisun toteutukseen. 
Aluksi hankkeen projektipäällikkö jakoi oman ajatuksensa ja näkemyksensä lopputuotok-
sesta, mutta tekniseen toteutukseen annettiin täysin vapaat kädet. Julkaistava lopputuo-
tos on tarkoitettu nuorille miehille käytettäväksi ja lähtökohtana oli se, että sovelluksen 
tulee olla selkeä, jotta sitä olisi helppo käyttää. Uuden teknologian hyödyntäminen tähän 
kehitystyöhön tuntui luontevalta tässä kohtaa ja näin päätettiin heti lähtötilanteessa kal-
listua progressiivisen verkkosovelluksen kehittämiseen. Työn tarkoituksena olin myös 
vertailla HTML:ään ja PWA:han perustuvia teknologioita keskenään sekä niiden hyviä ja 
huonoja puolia. 
Sovelluksen sisällön tuotosta vastasivat kaksi muuta opiskelijaryhmää. Toinen ryhmistä 
koostui sairaanhoitajaopiskelijoista ja toinen kätilöopiskelijoista. Ryhmät keräsivät mate-
riaalia keskeisistä aiheista liittyen nuorten miesten sosiaalisiin suhteisiin, tunnetaitoihin 
sekä seksuaalitietoisuuteen. Kerätyn tiedon tavoitteena oli lisätä kohderyhmän tietoi-
suutta, jonka avualla nuori mahdollisesti pystyy edistämään taitojaan kyseisellä osa-alu-
eella. Tavoitteena oli koota kerätyt tiedot tietopaketteihin ja liittää ne sähköiseen julkai-
suun teemoittain. Kerätyn tiedon pohjalta opiskelijaryhmien oli tarkoitus tuottaa tietotesti 
loppukäyttäjälle näistä teemoista ja insinöörityöntekijöiden tehtävänä oli tekninen toteu-
tus. 
Aloituspalaverin lähtökohtainen visio sähköisestä sovelluksesta oli koota tietopaketit yh-
teen, kyselyn oli tarkoitus olla tietovisailutyylinen peli ja tähän oli pohdittu hieman kevy-
empää kulmaa lähestyä loppukäyttäjää. Julkaisun tietopakettien teemoja olivat muun 
muassa tunnetaidot, minäkuva, sosiaaliset suhteet, seksuaalisuus, seksuaaliterveys ja 
seksuaalioikeudet. Teemat jakautuivat kahteen eri osa-alueeseen, jotka jakautuivat opis-
kelijaryhmien opinnäytetöiden mukaisesti. Teemojen pohjalta opiskelijaryhmät laativat 
kysymyksiä kyselyyn ja näihin kysymyksiin oli myös insinöörityöntekijöillä vaikutusvaltaa, 
jotta mahdollistettiin teknisesti toimiva kyselyn rakenne. Tarkoituksena oli laatia hyvät 
kysymykset aiheista, jotka toimivat kyselyssä ja joiden pohjalta oli hyvä lähteä rakenta-
maan kyselyä. 
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2.4.1 Verkkosovelluksen kehitys 
Verkkosivujen kehittämisessä yleisimmin käytettävät kielet: HTML, jolla määritellään si-
vun sisältö ja asettelu, CSS, jolla määritellään sivulla olevien elementtien muotoilu ja 
värit sekä JavaScript, jolla hoidetaan sivun toiminnallisuudet. Nykyään käytetään ylei-
sesti myös Bootstrap-nimistä selain puolen elementtikirjastoa, jolla on mahdollista luoda 
responsiivisia ja mobiililaitteille sopivia verkkosivuja, joka nopeuttaa koodaamista. [16.] 
HTML (Hyper Text Markup Language) on yleisin verkkosivujen rakentamisessa käytetty 
kieli. Se on standardoitu kuvauskieli, jonka avulla voi luoda verkkosivuja. Esimerkiksi jos 
sivulle luo napin, jota voi painaa, nappi ei itsessään tee mitään, ellei siihen ole liitettynä 
JavaScript-koodia, joka toteuttaa halutun toiminnon. HTML hoitaa verkkosivun asettelun. 
HTML koostuu tageista, joilla määritellään sivun elementti. Esimerkiksi <h1>-tagi on kor-
keimman tason otsikko, header1, jonka jälkeen tulee itse otsikko. Sisällön jälkeen tulee 
</h1>-tagi, joka merkitsee otsikkoelementin loppumista. [17.] 
Esimerkkinä: <h1>Otsikko</h1> 
CSS (Cascading Style Sheet) määritellään sivulla olevien elementtien tyyli ja muotoilu. 
Vaikka HTML:ssä itsessään on sisällytetty muotoilua, saa CSS:llä tehtyä sivut persoo-
nallisemmaksi. CSS:n avulla on mahdollista muokata sivujen ulkoasua HTML:ää laajem-
min. Muotoilut laitetaan erilliseen css-päätteiseen tiedostoon, jonne voi määritellä esi-
merkiksi fontin tyylin, värin ja koon haluamallaan tavalla. [18.] Esimerkkinä HTML-osi-
ossa mainittu <h1>-tagi voisi saada seuraavat muotoilut:  
h1 { 
  font-family: "Raleway", sans-serif; 
  font-size: 24px; 
  font-weight: bold; 
  color: black; 
  text-align: center; 
} 
 
Esimerkkikoodi 1. Esimerkki CSS:llä tehtävästä muotoilusta. 
Tagin määrittelyssä ensin määritellään, mille tagille ollaan määrittelemässä muotoilua. 
Tässä tapauksessa se on h1. Seuraavaksi tarvitaan aaltosulkeet, joilla määritellään 
muotoilulistan alku ja loppu. Esimerkkikoodissa 1 ylimmän tason otsikko <h1>-tagin fontti 
olisi ”Raleway”, mutta jos selain ei osaa esittää kyseistä fonttia oikein, fontti olisi sans-
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serif. Fontin koko olisi 24 pikseliä korkea ja teksti olisi lihavoitu. Tekstin väri olisi musta 
ja se olisi keskitettynä sivulla. 
JavaScriptiä käytetään verkkosivujen toiminnallisuuksien suorittamiseen sekä sivuilla 
olevan datan käsittelyyn. Jos sivuilla on interaktiivisia elementtejä kuten syöttökenttiä, 
painonappeja tai monivalintavaihtoehtoja sisältäviä kyselyitä, niiden sisältämä data kä-
sitellään JavaScriptin avulla. [19.] 
JavaScript-koodi voidaan laittaa erilliseen js-päätteiseen tiedostoon, josta sitten haetaan 
tarvittavia funktioita. Jos koodi yksinkertainen, sen voi laittaa suoraan HTML-tiedostoon. 
Esimerkkinä seuraavanlainen painonappi: 
<button type="button" onclick='document.getElementById("demo").innerHTML = 
"Hello JavaScript!"'>Click Me!</button> 
 
Esimerkkikoodi 2. Esimerkki JavaScriptillä toimivasta HTML-napista. 
Kyseisen napin onclick-attribuutti määrittelee sen, että samassa tiedostossa oleva 
”demo”-nimiseen elementtiin syötetään innerHTML-toiminnolla ”Hello JavaScript” -teksti 
silloin, kun nappia painetaan. 
Jos koodina on esimerkiksi aritmetiikkaa, joka vie useamman rivin, se voidaan tehdä 
<script>-tagien avulla. Esimerkkinä: 
<script> 
document.getElementById("demo").innerHTML = 5 + 6; 
</script> 
 
Esimerkkikoodi 3. Toinen esimerkki JavaScriptin kirjoitustavasta. 
Esimerkkikoodissa 3 <script></script>-tagien sisällä oleva koodi laskee yhteen luvut 5 ja 
6, ja sijoittaa ne ”demo”-nimiseen HTML-elementtiin. Samaan tyyliin voidaan toteuttaa 
ehtolauseita, olioita, listoja tai muita ohjelmoinnista tuttuja funktioita. 
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2.4.2 Progressiivinen verkkosovellus 
Google esitteli alun perin vuonna 2015 progressiivisen verkkosovelluksen (Progressive 
Web Application), jonka käyttö on yleistynyt ohjelmistokehittäjien prototyyppityökalusta 
suurempiin kokonaisuuksiin. Se on sekoitus perinteistä verkkosivujen kehitystä sekä mo-
biilisovellusta. PWA:n tarkoituksena on yhdistää perinteisen mobiilisovelluksen monipuo-
lisuus ja verkkosovelluksen keveys. PWA:n vaatimuksiin kuuluu, että sovellus sisältää 
vähintään Web app manifest -muotoisen JSON-tiedoston (JavaScript Object Notation), 
joka muun muassa määrittää toiminnot "Lisää kotinäytölle" -painikkeelle. JSON-tiedosto 
sisältää sovelluksen nimen, sen käyttämät ikonit ja verkko-osoitteen. Tiedosto myös 
määrittää, miten sovellus käyttäytyy, kun pikakuvake asennetaan aloitusnäytölle. Web 
app manifest vastaa sovelluksen responsiivisuudesta käytetyssä laitteessa sekä mah-
dollistaa mobiililaitteen lisäominaisuuksien, kuten kameran käytön. [20.] 
PWA:n tulee käyttää HTTPS-palvelinta (Hyper Text Transfer Protocol Secure) ja rekis-
teröitynä tulee olla Serwice Worker -ominaisuus, joka sisältää tapahtumienhakukäsitteli-
jän (Fetch event handler). HTTPS-palvelin vastaa tietoturvan toteutumisesta palvelimen 
ja sovelluksen välillä. Sovelluksen tulee käynnistyä verkkoyhteyden tilasta riippumatta, 
mutta ei kuitenkaan tarvitse toimia täydellisesti ilman yhteyttä. Käyttäjän tulee saada il-
moitus toiminnoista, mikä vaatii verkkoyhteydettä. Service Worker on taustalla verkko-
sovelluksesta erillään toimivaa JavaScriptiä, joka suorittaa muun muassa taustasynkro-
nisoinnin ja mobiili-ilmoitukset. [21.] 
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Kuva 1. Eri tyyppisten sovelluksien ominaisuudet verrattuna saavutettavuuteen. 
Kuvassa 1 on esitetty PWA:n ominaisuuksien sekä saavutettavuuden suhde perintei-
seen verkko- ja natiivisovelluksiin nähden. PWA yhdistää JavaScript-ohjelmointikieltä 
sekä HTML- ja CSS-merkintäkieliä yhdeksi kokonaisuudeksi. PWA:n kehittämiseen voi 
käyttää avoimen lähdekoodin Angular Typescript -pohjaista ohjelmistokehystä tai Ja-
vaScript-kirjastoa, kuten ReactJS:ia. Tähän projektiin ohjaava opettaja Sakari Lukkari-
nen suositteli käytettäväksi ReactJS:ia tämän helppokäyttöisyyden vuoksi. Yksi PWA:n 
hyvistä puolista on se, että tekniikka ei ole riippuvainen laitteesta, ja se toimii lähes jo-
kaisessa selaimessa. Tämän vuoksi eri laitteille ei tarvitse tehdä omaa versiota. [21.] 
PWA:n toteutukseen on määritetty tiettyjä vaadittuja ominaisuuksia. Sovelluksen tulee 
osoittaa käyttäjälle yritys, organisaatio tai sivusto, jolle se kuuluu. Tämä on tehtävissä 
Web app -manifestin avulla. Sovelluksen pitää pystyä toimimaan täysikokoisessa ikku-
nassa ilman selaimen osoiteriviä tai navigaatiopainikkeita. Edellä mainitut ovat PWA:n 
perusvaatimuksia, joiden lisäksi on käyttökokemusta parantavia vaatimuksia kuten käyt-
töliittymän suunnittelu mobiililaitteita silmällä pitäen, muun muassa Push-ilmoitukset tai 
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riippumattomuus selaimesta. PWA:han kuuluu tärkeänä osana Manifest.json-tiedosto, 
joka määrittelee sovelluksen ominaisuuksia, kuten mikä nimi näytetään laitteen aloitus-
näytölle pikakuvaketta lisättäessä. Siinä myös voidaan määritellä, näkyykö sovellus 
muotokuva vai maisema näkymässä. Manifestiin määritellään myös PWA:n vaatimat iko-
nit, jotka ovat oletuksena kokoa 192x192 pikseliä ja 512x512 pikseliä. JSON on tiedon-
välitykseen tarkoitettu yksinkertainen tiedostomuoto, mikä on laitteille helppo kääntää 
sekä luoda, jota käytetään rajapintoihin.  [21.] 
JSON on ohjelmointikielestä riippumaton tekstiformaatti, jossa on C-kieliperheen ohjel-
moijille tuttuja käytäntöjä. Tämä tekee JSON:sta ideaalisen datansiirtokielen. JSON on 
rakennettu kahdelle keskeiselle rakenteelle: nimi/arvo-parikokoelmalle, mikä tarkoittaa 
yleisimmissä ohjelmointikielissä oliota, tallennetta, rakennetta, sanakirjaa, hajautustau-
lua, avainlistaa tai hakurakennetta. Toinen keskeinen rakenne on arvojen järjestetty lista, 
joka yleensä tarkoittaa jonoa, vektoria, listaa tai järjestystä. Koska nämä ovat universaa-
leja datarakenteita, periaatteessa kaikki nykyajan ohjelmointikielet tukevat näitä jossain 
muodossa. [22.] 
2.4.3 Monisivuinen sovellus ja yksisivuinen sovellus 
Perinteinen HTML:ää käyttävä verkkosivusto on muunnettavissa progressiiviseksi, kun 
tähän lisätään aiemmin mainitut ominaisuudet sen toimintoihin. Perinteinen HTML-sivu 
on toiselta nimeltään MPA (Multi Page Application). Tässä toteutustavassa jokainen sivu 
haetaan erikseen jokaisella latauskerralla palvelimelta, joka kuluttaa resursseja. MPA on 
tunnistettavissa siitä, että selaimen osoitepalkissa osoiteteksti muuttuu sivua vaihdetta-
essa. MPA:n pääasiallinen kehityskieli on HTML, jonka koodia on helpompi kirjoittaa ja 
lukea, koska sivun elementit ovat samassa järjestyksessä, kuin missä ne esitetään si-
vulla. [23.] 
SPA (Single Page Application) on puolestaan resurssien käytön kannalta kevyempi, sillä 
sivun osoite pysyy samana, ja vain sisältö muuttuu. Esimerkki SPA-sovelluksesta on 
Googlen Gmail-sähköposti. Gmailissa on yksi näkymä, joka hakee dataa palvelimelta 
vain tarvittavan määrän. SPA:ssa sivulla esitettävä data haetaan kehittäjän määrittele-
mästä sijainnista. SPA:ssa myös toiminnallisuudet voivat olla pilkottuina yksittäisiksi tie-
dostoiksi, joissa funktionaalisuudet sijaitsevat. Tästä on hyötyä jatkokehityksessä, koska 
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yksittäistä ominaisuutta muutettaessa ei tarvitse muokata jokaista sivua erikseen. 
SPA:ssa dataa tallennetaan laitteeseen, jolloin sivut latautuvat nopeammin kuin 
MPA:ssa, jossa data haetaan joka kerta uudestaan. Tämän vuoksi SPA:ta pystyy käyt-
tämään myös ilman Internet-yhteyttä. SPA:ssa on kuitenkin huonompi hakukoneopti-
mointi eli SEO (Search Engine Optimization) kuin MPA:ssa, koska data on säilöttynä 
muualle, johon hakukoneet eivät pääse käsiksi. [23.] 
2.4.4 ReactJS 
ReactJS on Facebook Inc. kehittämä JavaScript-kirjasto, jonka pääasiallisena tarkoituk-
sena on tehdä käyttöliittymien luominen helpoksi. ReactJS on kehitetty selkeäksi ja ke-
vyeksi malliksi käyttöliittymien tekemiseen. Sitä käytetään SPA:ien sekä mobiilisovellus-
ten pohjana. Yhtenä ominaisuutena on muun muassa virtuaalinen dokumenttiobjekti-
malli, VirtualDOM (virtual Document Object Model). Kyseinen dokumenttiobjektimalli 
muodostaa tietokoneen keskusmuistiin vedoksen ohjelman tietorakenteesta, jonka 
avulla sovelluksen tekijä näkee sovelluksessa tapahtuvat muutokset reaaliaikaisesti. 
Tämä kuitenkin kuluttaa keskusmuistia sen verran paljon, että se voi rajoittaa kehityk-
seen käytettäviä tietokoneita. ReactJS etsii, mihin elementteihin pitää tehdä muutoksia 
ja tekee ainoastaan muutoksia niihin. ReactJS:iin kuuluu myös JSX (JavaScript XML), 
joka näyttää samalta kuin verkkosivujen merkkauskieli, mutta on pohjimmiltaan Ja-
vaScriptiä. JSX:n avulla verkkosovellus voidaan tehdä pelkästään ReactJS:ia käyttä-
mällä. ReactJS:ssa yhdistyvät merkkauskielen helppokäyttöisyys ja JavaScriptin toimin-
nallisuus. ReactJS:n muotoilu ja värit hoidetaan perinteisesti CSS:llä. On olemassa 
myös React Native, jolla tehdään natiivisovelluksia puhelimille. React Native on kuitenkin 
eri asia kuin ReactJS, eikä näitä kahta tule sekoittaa keskenään. [24.] 
ReactJS:ssä käytetään (components)-nimistä funktiokirjastoa, joka käyttää ”mielival-
taista” syötettä, josta käytetään nimitystä (props). Nimi tulee sanasta properties, ominai-
suudet. Nämä (propsit) määritellään omassa funktiossa tai luokassa, eikä niitä pystytä 
itsessään muualla muuttamaan. [25.] 
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class Welcome extends React.Component { 
  render() { 
    return <h1>Hello, {this.props.name}</h1>; 
  } 
} 
 
Esimerkkikoodi 4. Esimerkki ReactJS-luokasta. 
Esimerkkikoodissa 4 luodaan Welcome-niminen luokka, joka käyttää ReactJS-kirjaston 
Component-funktioita. Ensimmäinen tässä luokassa käytettävistä funktioista on render(), 
joka hoitaa näytölle piirtämisen. Render()-funktio palauttaa tässä tapauksessa ylimmän 
tason otsikkoelementin, joka sisältää sanan Hello sekä propsin (name), joka on määri-
teltynä aiemmin. (this) viittaa samassa tiedostossa olevaan paikalliseen propsiin. 
SurveyJS on JavaScript-kirjasto, jonka avulla pystyy luomaan kyselyitä. SurveyJS on 
omat versionsa Angular2+:lle, jQuerylle, Knockoutille, Reactille sekä Vue.js:lle. Sur-
veyJS käyttää JSON:a kyselyiden datan säilömiseen. JSON-tiedostossa on datasetti, 
jossa kysymykset ja vastausvaihtoehdot ovat tallennettuina ja josta kyselyn sisältö hae-
taan. [26.] 
<div id="surveyContainer"></div> 
 
ReactDOM.render(<Survey.SurveyWindow json={surveyJSON} onCom-
plete={sendDataToServer}/>, document.getElementById("surveyContainer")); 
 
Esimerkkikoodi 5. SurveyJS:n esimerkkikoodia. 
 
Esimerkkikoodissa 5 luodaan <div>tageilla elementti, johon kysely piirretään. Sitten 
ReactJS:n oman dokumenttiobjektimallin render-funktiolla tuodaan sisältö piirrettäväksi. 
Survey.SurveyWindow on SurveyJS:n funktio, joka määrittelee alueen, jolle kysely piir-
retään. Seuraavaksi määritetään, mistä sisältö haetaan, surveyJSON-tiedostosta 
json={surveyJSON}. onComplete määrittelee, mitä tehdään, kun kaikkiin kysymyksiin on 
vastattu. Tässä tapauksessa data lähetetään palvelimelle. Kysely itsessään on staatti-
nen, eikä sen dataa tallenneta mihinkään, ainoastaan käyttäjän tekemät valinnat tallen-
netaan palvelimen tietokantaan. Viimeiseksi haetaan elementti, johon sisältö sijoitetaan 
tavallisesta JavaScriptistä tutulla funktiolla document.getElementById. [26.] Kyselyn 
muotoilu sekä värimaailma hoidetaan CSS:llä. 
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2.4.5 SQL-tietokanta 
Tilanteessa, jossa sovelluksen kysely kerää vastaustietoa, tarvitaan tiedon tallentami-
seen tietokanta. Tietokantaan tallentuu kysely sekä kyselyyn vastanneiden käyttäjien 
vastaukset. Vastaustulokset tallentuvat, jotta niitä on mahdollista hyödyntää myöhem-
mässä vaiheessa tutkimushanketta. SQL tulee sanoista Structured Query Language, 
jolla käsitellään ja haetaan tietoja relaatiotietokannoista. [27.] SQL:n avulla voidaan 
luoda tauluja tietokantaan, lisätä, muokata sekä poistaa tietoja tauluista sekä tehdä eri-
tasoisia hakuja. Vaikka SQL on (American National Standard Institution)/(International 
Organization of Starndardization) ANSI/ISO-standardi, eri versioista löytyy eroavaisuuk-
sia. [28.] Tosin kaikkien versioiden tulee tukea peruskomentoja kuten DELETE, INSERT, 
SELECT JA UPDATE.  
2.5 Tietosuoja ja tietoturva 
Tietosuoja kuuluu Euroopan unioin kansalaisen perusoikeuksiin, ja sen tarkoitus on tur-
vata rekisteröidyn henkilön oikeuksien ja vapauksien toteutuminen henkilötietoja käsitel-
lessä. Tietoturva poikkeaa tietosuojasta siten, että se on vain yksi tietosuojan toteutta-
misen keino ja tietoturvan tarkoituksena on suojata tietoaineisto sekä tietojärjestelmät. 
Tietoturvaa voidaan toteuttaa esim. organisatorisilla tai teknisillä toimenpiteillä, joiden 
avulla voidaan varmistaa muun muassa järjestelmien käytettävyys, tiedon luottamuksel-
lisuus sekä rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen. [29.] 
2.5.1 Euroopan unionin tietosuoja-asetus 
GDPR (General Data Protection Regulation), on Euroopan unionin määrittelemä tieto-
suojalaki, jonka tarkoituksena on parantaa EU:n kansalaisten tietosuojaa. Erona edelli-
seen lakiin on se, että nykyinen laki ulottuu laajemmalle alueelle ja selkeyttää lain käy-
tettävyyttä. GDPR:ää sovelletaan EU:n alueella toimiviin henkilökohtaisen tiedon proses-
soijiin sekä ohjaajiin. Tiedon hyödyntämisen suostumuksen ehtoja on vahvistettu siten, 
että tiedon hyödyntämisestä tulee kertoa selkeästi sekä ehdoissa tulee mainita, mihin 
tietoa hyödynnetään. Suostumuksen perumisen pitää olla yhtä helppoa kuin sen anta-
minen. [30.] 
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GDPR-tietosuoja-asetuksen kolme suurinta tavoitetta (1 artikla L 119/33) on vahvistaa 
säännöt luonnollisten henkilöiden suojelulle, koskien henkilötietojen käsittelyä ja vapaata 
liikkuvuutta. Asetus on laadittu suojelemaan henkilön henkilötietojen suojausta sekä pe-
rusoikeuksia ja vapautta. Euroopan unionin sisällä ei saa kuitenkaan kieltää tai rajoittaa 
henkilötietojen vapaata liikkuvuutta, kun kyseessä on suojeluun liittyvää käsittelyä. [30.] 
Henkilötiedolla GDPR tietosuoja-asetuksen mukaan tarkoitetaan kaikkia tietoja, joiden 
perusteella voidaan tunnistaa tietty henkilö suoraan tai välillisesti. Henkilön tunnistami-
nen on mahdollista yhdistelemällä yksittäisiä tietoja keskenään. Henkilötietoja ovat muun 
muassa henkilön nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilökortinnu-
mero, auton rekisterinumero, paikannustiedot, IP-osoite sekä potilastiedot. Tiedot, jotka 
eivät ole henkilötietoja, ovat anonymisoidut tiedot, yrityksen rekisteritunnus ja yleinen 
sähköpostiosoite. Anonymisoiduilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, joita ei enää katsota 
henkilötiedoiksi, eikä sovelleta tietosuojasäännöksissä. Tiedon anonymisoinnissa tulee 
ottaa huomioon kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat keinot, joilla tiedon muuttami-
nen takaisin tunnisteelliseksi olisi mahdollista. [31.] 
Tietosuojaperiaatteita on noudatettava sovelletusti kaikissa tunnistetun tai tunnistetta-
vissa olevan luonnollisen henkilön tiedonkäsittelyä koskevissa tapauksissa. Kaikki keinot 
tulee huomioida, joita rekisterinpitäjä tai muu henkilö voi kohtuullisen todennäköisesti 
käyttää henkilön suoraan tai välilliseen tunnistamiseen. Näitä keinoja määrittäessä tulee 
huomioida eri tekijöitä, kuten tunnistuksesta aiheutuvat kulut, siihen tarvittava aika sekä 
käsittelyn aikana käytettävissä teknolohia ja tekninen kehitys. Tietosuojaperiaatteita ei 
sovelleta anonyymeihin tietoihin, joka tarkoittaa sitä, ettei tämä koske tilasto- tai tutki-
mustarkoituksia varten tapahtuvaa tietojen käsittelyä. [31.] 
Henkilötiedonkäsittelyyn tulee saada suostumus rekisteröidyltä henkilöltä. Suostumuk-
sen antaminen tulee olla vapaaehtoista ja siinä tulee esittää selkeästi rekisteröidyn tie-
toinen tahto henkilötiedonkäsittelyn hyväksyntään. Esimerkiksi verkkosivustolla voi olla 
käyttäjältä suostumusta vaativan ehdotuksen yhteydessä rastitettava ruutu, jolla käyttäjä 
hyväksyy henkilötiedonkäsittelyn ja antaa näin selkeästi luvan henkilötietojensa käsitte-
lyyn. Rastitetusta ruudusta tulee siis pystyä osoittamaan käyttäjän hyväksyntä ehdotuk-
selle. Suostumusta ei voi saada valmiiksi rastitetuilla ruuduilla, vaikenemiskeinoin tai toi-
minnan pois jättämisellä. Sähköisessä suostumuspyynnössä tulee olla tarkoitukset esi-
tetty selkeästi, ja mikäli henkilötietojenkäsittelyä tapahtuu useaan tarkoitukseen, niistä 
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jokaiseen tarvitsee saada suostumus. Tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten kerättä-
vään henkilötietoon tulee rekisteröidylle antaa mahdollisuus suostumukseen tietyille tar-
koituksenmukaisille tutkimushankkeiden osille. [32.] 
2.5.2 Organisaation sisäiset tietosuojamääritykset 
Metropoliassa käsitellään henkilötietoja laajuudessa, joka on välttämätöntä tietojen lisää-
jän, muokkaajan tai poistajan tunnistamiseksi sekä yhteystietojen osalta työntekijän ta-
voitettavuuden ja tunnistettavuuden varmistamiseksi. Järjestelmästä koottuja tietoja luo-
vutetaan viranomaisraportointia varten, joissa ei kuitenkaan yksilöidä henkilöitä, vaan ne 
ovat koosteisia, yksikkö- tai ryhmäkohtaisia. Osa tiedoista julkaistaan avoimesti Metro-
polian verkkosivuilla sekä rajapintojen avulla. Julkaistavat tiedot eivät muodosta henki-
lörekisteriä, eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Järjestelmän 
palvelimet säilytetään lukituissa tiloissa ja pääsy järjestelmiin on ainoastaan suojatulla 
verkkoyhteydellä. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään kos-
kevat tiedot ja saada niistä kopiot. [33.] 
3 Suunnittelu ja menetelmät 
Tämän insinöörityön suunnittelussa tuli ottaa huomioon useita eri seikkoja. Suunnittelua 
varten pidettiin useita tapaamisia sosiaali- ja terveysalan ryhmien kanssa aktiivisesti, joi-
den tarkoituksena oli määritellä materiaalit oikeassa muodossa sovellusta varten. Asian-
tuntijahaastatteluja pidettiin Metropolian hankkeisiin liittyvien ammattilaisten kanssa, 
jotka työskentelevät kohderyhmän kanssa aktiivisesti. Tarkoituksena oli kehittää toimiva 
sovellus, jota nämä nuoret käyttäisivät ja mahdollisesti saisivat kipinän muutokselle. Ta-
voitteena oli käyttää uudenaikaista teknologiaa ja mahdollistaa sovelluksen toiminta niin 
monella laitteella kuin mahdollista, ottaen huomioon kohderyhmän mieltymykset. Näihin 
asioihin tarvittiin apuja ja tietoa, ettei sovellusta olisi lähdetty tekemään työryhmän ole-
tusten perusteella. 
Menetelmien näkökulmasta käyttäjälähtöinen kehittäminen oli tähän kehitystyöhön so-
piva näkökulma, mutta haastavaksi asian teki ajatus lähteä suoraan vaikeista asioista 
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haastattelemaan kohderyhmää. Vaihtoehtoja suoralle kohderyhmän haastatteluille mie-
tittiin ja toiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi tunnistettiin kohderyhmän kanssa työskentele-
vät ammattihenkilöt. Metropolialla oli varsinkin tämän työn alkuvaiheessa useampi hanke 
käynnissä kohderyhmälle, joten hyvä tieto mahdollisista käyttäjistä oli lähellä ja tavoitet-
tavissa. Todennäköisesti paras tieto olisi tullut kohderyhmältä itseltään, mutta aiheiden 
käsittely suoraan kohderyhmän kanssa olisi vaatinut luottamussuhteen muodostamista, 
johon resurssit eivät riittäneet.  
Idea sovelluksen toteutustavasta heräsi aloituspalaverin jälkeen. Progressiivinen verk-
kosovellus tuli puheeksi junassa kotimatkalla Myllypuron kampukselta. Kyseinen kes-
kustelu käytiin työtä ohjanneen lehtori Sakari Lukkarisen kanssa ja hän ehdotti insinöö-
rityön näkökulmaksi teknisen toteutuksen vertailua eri toteutustapojen välillä. Yksi mai-
nittu tekniikka oli progressiivinen verkkosovellus, eli PWA. Mielenkiintoa herätti tekniikan 
ominaisuudet ja myös se, että tämä olisi toiminnaltaan jotain enemmän, kuin mihin aiem-
min oli totuttu. Toisekseen kyseinen tekniikka vaikutti pienen selvityksen jälkeen olevan 
nykyaikainen ja käytännöllinen. Aloituspalaverissa annettu tehtävä sähköisestä julkai-
susta herätti välittömästi ajatuksen mobiilissa käytettävästä sovelluksesta, mutta perin-
teisempi verkkosivu olisi olennainen. PWA mahdollisti molemmista vaihtoehdoista par-
haiden puolien tuonnin ja nyt oli mahdollisuus toteuttaa mobiilisovelluksen kaltainen 
verkkosivusto, joka oli meille uutta asiaa. 
Mielenkiintoa tässä tekniikassa herätti erityisesti sen joustavuus ja mukautuminen. Nuo-
ret saattavat käyttää sekä älylaitteita että tietokoneita, joten tuntui olennaiselta julkaista 
sosiaali- ja terveysalan ryhmien tietopaketit sellaisessa muodossa, joka toimii tehok-
kaasti molempia käyttötapoja ajatellen. Erityisesti älylaitteella käytettäessä mobiilisovel-
luksen kaltaisuus kiinnosti, mutta joka tietokoneella mukautuu perinteisemmäksi verkko-
sivuksi. Näiden seikkojen vuoksi progressiivinen verkkosovellus valikoitui sovelluksen 
toteutustavaksi. 
Sovelluksen ohjelmointiin käytettiin JavaScriptin ReactJS-kirjastoa. Tätä työtä lähdettiin 
työstämään työryhmälle täysin uusia menetelmiä käyttäen, joten aluksi opiskeltiin perus-
tiedot kyseisistä tekniikoista sekä niiden sovellettavuutta tähän tarkoitukseen. Verkosta 
löytyy paljon hyödynnettävää materiaalia sekä jopa kursseja aiheista erinäisiltä verkko-
sivuilta, kuten muun muassa Udemy.com tai Codeacademy.com. 
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3.1 Tavoite 
Tämän työn päätavoitteena oli toteuttaa sovellus Niko-97-hankkeeseen liittyen, jolla tue-
taan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten avun saantia. Sovelluksen tuli sisältää 
sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tuottamat tietopaketit sekä tietopaketteihin liittyvä 
kysely. Tavoitteena oli myös oppia kehittämään progressiivinen verkkosovellus ReactJS-
kirjastoa käyttämällä. Yhtenä tavoitteista oli tutkia perinteisen verkkosivun sekä progres-
siivisen verkkosovelluksen ominaisuuksia ja vertailla niitä keskenään. Nykypäivänä suu-
rin osa Internetin selaamisesta tapahtuu mobiililaitteella, joten tutkittiin, miten nämä tek-
nologiat skaalautuvat näille laitteille. 
3.2 Työkalut 
3.2.1 Udemy-verkkokurssit 
Udemy.com on verkkosivusto, josta voi hankkia video-opetukseen pohjautuvia kursseja. 
[34.] Sivulta löytyy noin 150 000 eri alan kurssia piirtämisestä pianonsoittoon. 
Udemy.com-verkkosivu osoittautui hyväksi vaihtoehdoksi, koska sieltä löytyi sekä 
ReactJS- että PWA-kurssi edullisena pakettina. Verkkokurssit koettiin hyödylliseksi ta-
vaksi oppia ReactJS-kieltä sekä PWA:n perusteet. Verkkokurssien opetus tapahtui vide-
oilla, samalla itse ohjelmoiden kurssinvetäjän mallin mukaan. Jokaisen teeman lopuksi 
oli pieni tentti, ohjelmointitehtäviä ja projekti. Ensin tutustuttiin ReactJS-kurssiin, jotta 
PWA:han tutustuminen olisi helpompaa. Kun ReactJS oli tullut tutuksi, siirryttiin PWA-
kurssin pariin. 
3.2.2 Atom-tekstieditori 
Atom-tekstieditori valittiin ohjelmointityöhön, sillä tämä oli ennestään tuttu työkalu ja hy-
väksi havaittu vaihtoehto [35.]. Tekstieditori poikkeaa kehitysympäristöstä siten, että 
tekstieditori ei sisällä koodin suorittamiseen tarvittavia osia. Tämän vuoksi koodin suorit-
tamiseen tarvitaan toinen ohjelma, joka tässä tapauksessa oli Google Chrome. Atom 
toimii kaikissa käyttöjärjestelmissä, ja se on avoimen lähdekoodin ohjelma. Siihen sisäl-
tyy paketinhallintaohjelma, joten siihen saa helposti asennettua tarvittavat lisäpaketit. 
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Siinä on myös tuki Node.js:lle, joka tarvittiin PWA-sovelluksen näyttämiseen verk-
koselaimessa. Atomilla tehtiin sovelluksen kummatkin versiot. 
Node.js on JavaScript palvelu, jonka avulla pystyy rakentamaan skaalautuvia verkko-
sovelluksia. Node.js pystyy käsittelemään monia samanaikaisia yhteyksiä [36.].  Node.js 
on kirjasto, jota tarvitaan PWA-sovelluksen toimimiseen verkkoselaimessa. Node.js:llä 
luotiin paikallinen HTTPS-palvelin, joka suoritti PWA-sovellusta ja sen toimintoja.  
3.2.3 Google Chrome 
Koska Atomissa ei voi suoraan suorittaa PWA-sovellusta, piti sovellus suorittaa se-
laimessa. Google Chrome-selain valittiin projektin suorittamiseen, koska siinä olevia Tar-
kista- sekä Lighthouse-työkaluja hyödynnettiin projektin toimivuuden ja bugien tarkista-
miseen. Koska PWA on Googlen yleistämä, Chrome-selaimeen kuuluu työkaluja PWA:n 
kehittämistä varten.  
3.2.4 Android-studio 
Android-studiota käytettiin projektin mobiiliominaisuuksien testaamiseen, koska sen 
avulla pystyttiin emuloimaan mobiililaitetta realistisesti. Android Studiolla testattiin pika-
kuvakkeen asentaminen aloitusnäytölle ja mobiilinäkymän toimivuutta. Android Studion 
avulla saatiin PWA:n toimivuus ja ulkoasu mallinnettua tarkasti, ja siten tekemään tarvit-
tavia muutoksia käyttöliittymää ja käyttökokemusta varten. [37.] 
3.2.5 Github 
Github on pilvipalvelu, jonka avulla voidaan hallita projektia ja sen eri versioita. Sen 
avulla voidaan varmuuskopioida projekti verkkoon, sekä pitää se ajan tasalla jokaisen 
projektiin osallistuvan henkilön tietokoneella olevan version kanssa. Githubia voidaan 
käyttää joko verkkoselaimen tai työpöytäsovelluksen kautta. [38.] 
Alussa projektille luodaan (repository) säilytyspaikka, jonne ensimmäiset paikallisesti 
luodut tiedostot tallennetaan. Kun (repository), lyhyemmin (repo), on luotu, sinne voidaan 
lisätä projektissa käytettäviä tiedostoja. Repoa luodessa Github automaattisesti lisää 
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juurihakemistoon readme.md-tiedoston, jonka sisältö näytetään repon pääsivulla. Tä-
män jälkeen muut projektin käyttäjät voivat hakea eli (pull) projektin tiedostot verkosta 
paikalliseen repoon ja tehdä muutoksia tiedostoihin. 
Käyttäjän tehtyä muutoksia projektin paikallisiin tiedostoihin ja tallennettua, käyttäjä suo-
rittaa (commit) tehdyt muutokset Github-palvelimelle. Committiin lisätään viesti, jonka 
tarkoituksena on listata tehdyt muutokset, kuka ne on tehnyt ja milloin. [39.] Tämän jäl-
keen muutokset vahvistetaan (push) repoon. Projektista voidaan tehdä myös useampia 
haaroja eli (branch) esimerkiksi joidenkin ominaisuuksien testaamista varten. Tällöin jos 
ominaisuus ei toimi ja saattaa rikkoa koko projektin, voidaan kyseinen haara poistaa 
käytöstä ilman koko projektin tuhoutumista. 
GitHubia käytettiin sovelluksen versionhallintaan. Koska projektia työstettiin usealla tie-
tokoneella ja pidemmän aikaa, oli hyvä, että pystyi sovellukseen liittyviä lisäyksiä vie-
mään yhteiseen GitHub-projektiin. 
3.2.6 Pilvipalvelut 
Google Drive on pilvipalvelu, johon ihmiset voivat tallentaa tiedostoja ja jakaa niitä muille. 
Drivessä pystyy luomaan tekstitiedostoja, taulukoita, esitelmiä ja lomakkeita. Tiedostoja 
pystyy muokkaamaan samaan aikaan kaikki, joilla on oikeudet kyseiseen tiedostoon. 
Koska Drive-dokumentit ovat verkkopohjaisia, tiedostot pystytään lataamaan tietoko-
neelle halutussa tiedostomuodossa. [40.] Microsoft OneDrive on Microsoftin ylläpitämä 
pilvipalvelu, johon voi tallentaa Microsoft Officen käyttämiä tiedostoja. 
Aloituspalaverissa luotiin projektille oma Google Drive -kansio, johon tallennettiin sovel-
luskehitysprojektiin liittyviä tiedostoja. Kyseisestä kansiosta löytyi hankkeen visuaalisia 
ominaisuuksia (logot ja fontit), pöytäkirjat palavereista, visuaalisia suunnitelmia, sisällön-
tuoton versioita sekä asiantuntijahaastattelujen tuloksia. Kansioon oli oikeudet projektin-
tekijöillä sekä ohjaavilla opettajilla. Verkossa oleva yhteinen kansio helpotti tärkeiden 
asioiden jakamista sekä mahdollisti samanaikaisen työstämisen dokumenteissa. Micro-
soft OneDrive taas mahdollisti tämän insinöörityöraportin työstämisen parityönä. Raportti 
vietiin OneDriveen, ja sieltä oli muun muassa mahdollista avata raportti Microsoftin Word 
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sovelluksessa, jolla oli mahdollista kirjoittaa työtä samanaikaisesti. Yhteenveto työka-
luista on seuraavana. 
 
Kuva 2. Työkalujen linkitys toisiinsa 
Kuvassa 2 näkyy, kuinka käytetyt työkalut liittyvät toisiinsa. Verkkokursseilla opittuja asi-
oita hyödynnettiin koodin kirjoittamisessa Atom-tekstieditorissa. Atomissa kirjoitetun koo-
din toimivuutta testattiin ja tarkasteltiin Chromen Tarkista- (Inspect) ja Lighthouse-työka-
lujen avulla. Kun koodi oli saatu toimimaan, se ladattiin Github-versionhallintapalveluun. 
Vastavuoroisesti aina koodaamisen alussa Githubista haettiin uusin versio projektista. 
Google Driveä hyödynnettiin sovelluksen sisältöön ja muotoiluun tarvittavien tiedostojen 
tallentamiseen. Insinöörityö tallennettiin ja sitä muokattiin Microsoftin OneDrive-pilvipal-
velussa. Lopputyö kirjoitettiin Microsoft Wordilla, koska Google Docs ei osaa näyttää 
Metropolian insinöörityön vaatimia taustaleimoja. 
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3.3 Toteutuksen suunnittelu 
Insinöörityön tavoitteen määrittely tapahtui SMART-menetelmää [41.] käyttäen, jonka 
avulla työn suunnan sekä laajuuden kartoitus oli selkeämpää. SMART muodostuu 
sanoista Specific, Measurable, Achievable, Relevant sekä Time-bound.  
Aluksi määriteltiin (S = specific) ryhmän rooli ja velvollisuudet tässä projektissa sekä se, 
minkälaisia tuloksia olisi tarkoitus saada aikaiseksi. Tarkoituksena oli tehdä verkkosivu, 
johon sosiaali- ja terveysalan ryhmien tuotokset laitettiin. Seuraavaksi tehtiin (M = mea-
surable) aikataulu insinöörityölle, jonka mukaan mitattiin työn etenemistä. Tarkoitus oli 
saada työ valmiiksi kesään mennessä. Tavoitteiden saavutettavuutta (A = achievable) 
mietittiin. Koska sekä ReactJS että PWA oli kummallekin uutta, verkkokurssit osoittau-
tuivat tavaksi edistää projektia. Tavoitteiden asiaankuuluvuusvaiheessa (R = relevant) 
määriteltiin, mitä resursseja tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi. Tarvittiin editori, jolla 
koodaus pystyttiin tekemään. Viimeisessä kohdassa (T = time-bound) määriteltiin se, 
onko jokin muu tavoite riippuvainen tästä projektista. Erääksi työlle liittyvistä aikaan si-
dotuista tavoitteista osoittautui sisällöntuottajien tahti. 
Asiantuntijahaastatteluiden perimmäinen tarkoitus oli kartoittaa kohderyhmän suhtautu-
mista erilaisiin verkkosivustoihin sekä sovelluksiin, koska sovelluksen suunnittelussa 
suosittiin käyttäjälähtöisyyttä. Asiantuntijoilta saatavien tietojen perusteella oli tarkoitus 
saada visiota käyttöliittymästä, jotta se vastasi parhaiten kohderyhmän asettamia vaati-
muksia. Tuloksien perusteella vedettiin johtopäätökset siitä, mitä ominaisuuksia sovel-
lukseen oli tarpeellista ottaa mukaan ja mitä ei. Näitä ominaisuuksia oli esimerkiksi käyt-
täjätunnus ja salasana sekä käyttäjätiedon tallentaminen, eli kiinnostaako kysely nuoria 
vai karkottaako se heidät. 
Kyselyn osalta kartoitettiin kyselyn rakenne, tuliko vastausten olla muotoa oikein/väärin, 
vai likert-asteikolla oleva monivalintavaihtoehto samaa mieltä/eri mieltä. Myös lopputu-
loksen tarkoitus kartoitettiin. Onko tarkoitus ohjata kyselyn tekijä suoraan tietyn tietopa-
ketin luo vai antaa jonkinlainen lopputulos, jolla avataan annettuja vastauksia ja vinka-
taan kyselyn tekijä haluttuun tietopakettiin? Myös tietoturvaa ja tietosuojakohtia sekä tar-
vetta tallentaa tietoa tutkittiin. 
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Työn aikana esiintyi monia kysymyksiä, mitkä koski tätä kehitystyötä, kuten mitä PWA-
tekniikan tuomia ominaisuuksia olisi voitu hyödyntää tähän työhön ja mitä jättää mahdol-
lisesti sivuun ylimääräisenä. 
3.4 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusmenetelmiin haettiin apuja asiaan liittyvästä kirjallisuudesta, muun muassa 
Sampsa Hyysalon kirjasta Käyttäjä tuotekehityksessä. [42.] Kyseinen kirja on tullut tu-
tuksi opintojen aikana, sillä sitä mainostettiin useilla Hyvinvointi- ja terveysteknologian 
kursseilla, jotka liittyivät käyttäjälähtöiseen tuotekehitykseen. Kirja oli siis hyväksi ha-
vaittu jo aiemmin, joten sen hyödyntäminen sopi tähän tarkoitukseen hyvin. Kirja tarjosi 
työkaluja ja tutkimusmenetelmiä tuotteen kehittämiseen mahdollisimman käyttäjäystä-
välliseksi. Loppukäyttäjä oli keskiössä tässä insinöörityössä, ja ensimmäinen hankkeen 
antamista tavoitteista oli toteuttaa sovellus, jota nuoret oikeasti käyttäisivät. Hyysalon 
kirjaan tutustuttaessa kävi ilmi käyttäjän huomioinnin tärkeys tuotekehityksen saralla. Se 
että kehittäjät eivät ole huomioineet käyttäjien tarpeita on osoittautunut monesti suurim-
maksi yksittäiseksi syyksi tuotteen epäonnistumiselle. 
Hyysalo kertoo kirjassaan haastatteluiden olevan tärkeä väline käyttäjätiedon hankkimi-
sessa, jonka avulla saadaan haastateltavan omien kertomusten perusteella tietoja sekä 
kuullaan tältä taustoitusta omille tavoilleen. [42.] Haastattelun avulla pystyy kartoitta-
maan käyttäjän tarpeita ja lähtökohtana oli kartoittaa kohderyhmän mieltymyksiä sekä 
tarpeita. Seuraavia kirjassakin aiheeseen liittyen mainittuja päätettiin kartoittaa haastat-
teluissa: mitä asioita kohderyhmä arvostaa, mikä koetaan mielekkääksi ja mitä he koke-
vat tarvitsevansa?  
Hyysalon haastattelumenetelmistä teemahaastattelu, avoin haastattelu sekä puhelin-
haastattelu osoittautuivat lähimmiksi asiantuntijahaastatteluja ajatellen. Teemahaastat-
telussa on käytössä kysymysrunko, jota käytetään, mutta sovelletusti haastateltavan 
vastausten perusteella sekä esitetään täydentäviä kysymyksiä. Avoin haastattelu selvit-
tää tietoa kohteesta ilman mahdollisuutta havainnointiin. Tarvittaessa pidettiin puhelin-
haastattelu asiantuntijan kanssa, mikäli tapaaminen ei sopinut. Puhelinhaastattelusta kir-
jassa mainitaan huonoiksi puoliksi suoran kontaktin puuttuminen, joka voi aiheuttaa epä-
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selvyyksiä kysymysten ymmärtämisessä sekä mahdollisesti näin vääriä vastauksia. Pu-
helimessa tapahtuva haastattelu sopii mielipiteiden sekä tuntemusten kartoitukseen, jo-
ten ei nähty ongelmaa puhelinhaastattelussa. [42.] 
Paikan päällä tapahtuvissa haastatteluissa esiteltiin sen hetkinen versio sovelluksesta 
haastateltavalle, jolloin henkilö näki sen hetkisen vision. Hyysalo kertoo haastattelutilan-
teen tukemisesta esinein, kuvauksin ja kuvien avulla, jotka mahdollistavat uuden tekno-
logian havainnoinnin ja mahdollisesti virittää tarkempaa keskustelua käyttöön liittyen. 
Nämä ohjaavat merkittävästi haastattelun suuntaa, joten yleiset kysymykset tulisi käydä 
läpi ennen tämän menetelmän käyttöä. Sovellus esiteltiin haastattelun loppupuoliskolla, 
kun tärkeimmät kysymykset olivat käyty läpi. [42.] 
Lisäksi Hyysalon kirja antoi vinkkejä haastatteluun asennoitumiseen. Haastatteluihin 
kannatti lähteä oppivaisella roolilla, jolloin kuunneltiin asiasta enemmän tietävää haasta-
teltavaa sekä otettiin vastaan hänen mielipiteensä. Liian kriittinen kuulusteleva sekä tiet-
tyjä vastauksia haluava haastattelutyyli ei ole toimiva, sillä erimielisyyksien ilmaantuessa 
tarkentavilla kysymyksillä on mahdollista saada ohjattua haastattelu toiseen suuntaan. 
[42.] 
Sovelluksen käyttäjäryhmää oli asiallista lähteä kartoittamaan jo varhain suunnitteluvai-
heessa, sillä tarkoituksena ei ollut lähteä kehittämään täysin pelkästään oletuksiin pe-
rustuvaa progressiivista verkkosovellusta projektipalavereissa annettujen määritelmien 
mukaisesti. Tutkimusmenetelmiä pohtiessa tultiin päätökseen, että nuorille olisi kiusal-
lista, että työryhmä menisi näin aran aiheen kanssa haastattelemaan suoraan potentiaa-
lisia loppukäyttäjiä. Seuraavaksi lähin vaihtoehto oli asiantuntijahaastattelujen pitämi-
nen, jonka tarkoituksena oli hankkia käyttäjätietoa käyttäjistä sekä käytettävyydestä. 
Niko-97-hankkeeseen ja sen sisarhankkeisiin liittyi useita sopivia ammattihenkilöitä, joita 
hyödynnettiin tässä tarkoituksessa. 
Asiantuntijahaastatteluista muodostuneet äänitallenteet purettiin tekstiksi käyttämällä lit-
terointimenetelmää. Litteroinnilla tarkoitetaan sitä, että kun haastattelu nauhoitetaan ää-
nitiedostoksi, se sitten kirjoitetaan puhtaaksi joko paperille tai nykyään tekstinkäsittely-
ohjelmalla luettavaan muotoon. Litteroinnin tarkkuus riippuu tutkimusongelmasta. 
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Jos tutkitaan kieltä ja sen eri vivahteita, litterointi tehdään mahdollisimman tarkasti nau-
hoitetta mukaillen. Tämän insinöörityön tapauksessa nauhoitteiden sisältö oli tärkeäm-
mässä roolissa, joten ei ollut tarvetta kirjoittaa nauhoitetta auki sanasta sanaan. Tekstiä 
auki kirjoittaessa kuitenkin tuli olla tarkkana, ettei kirjoita asiaa eri tavalla, jolloin haasta-
tellun kertoma asia voisi tulla ymmärrettyä väärin. [43.] 
Puhtaaksi kirjoitus tallenteista kuuleman perusteella osoittautui yllättävän työlääksi. Ää-
nitystä sai laittaa jatkuvasti tauolle, ja monesti joutui palaamaan takaisinpäin äänityk-
sessä. Vaihtoehtoisesti kokeiltiin myös ajaa äänitystä Googlen puheentunnistustoimin-
non läpi, mutta tämä tuotti tekstiä mistä ei saanut mitään selvää. Vaikka litterointi osoit-
tautui yllättävän työlääksi, niin tämän menetelmän avulla saatiin kattavammat tulokset 
asiantuntijahaastatteluista verrattuna pelkkien muistiinpanojen varaan jättäytymiseen. 
Pelkän ääniraidan varaan jättäytyminen ei olisi toiminut myöskään, sillä haastattelut oli-
vat pituudeltaan noin neljästäkymmenestä minuutista reippaasti yli tuntiin. Pelkästään 
kuuntelemalla olisi kaikkien esille nousseiden asioiden konkreettinen käsittely hyödyn-
nettävään muotoon tullut varmasti vielä työläämmäksi.  
3.5 Asiantuntijahaastattelut 
Insinöörityöstä muodostuvan sovelluksen tarpeita ja tavoitteita kartoitettiin haastattele-
malla Metropolian hankkeeseen liittyviä asiantuntijoita vuoden 2019 ensimmäisellä puo-
liskolla. Asiantuntijahaastatteluihin valikoitui pääasiassa Metropolian hankkeissa toimi-
via henkilöitä, joista kaksi toimi sosiaali- ja terveyspuolen lehtoreina, mutta heidän jou-
kossaan oli myös Kohtaus Ry:n Miesten vuoron ohjaaja. Näiden nuorten kanssa toimi-
vien ammattilaisten avulla pyrittiin kartoittamaan potentiaalisten käyttäjien ajatusmaail-
maa, arvoja sekä käytettävyyteen liittyviä asioita. Useimmat haastatteluista tapahtuivat 
sovituissa tapaamisissa, mutta aikataulusyistä pidettiin myös yksi haastattelu puheli-
mitse. Kaikki asiantuntijahaastattelut äänitettiin käyttämällä älypuhelimen äänitystoimin-
toa ja äänitiedostot myöhemmin litteroitiin tekstiksi Wordilla, jonka ansiosta kerätyn tie-
don jatkoprosessointi oli tehokkaampaa. 
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Haastateltavia olivat Niko-97-hankkeessa toimivat ohjaajat sekä Metropolian sosiaali- ja 
terveyspuolen lehtorit, jotka työskentelivät osana tätä hanketta tai osana sisarhankkeita, 
kuten PEILI-hanketta. Ymmärrys oli, että eri henkilöillä saattaa olla eri näkemyksiä ai-
heesta, joten tarkoituksena oli käyttää haastateltavaa hyödyksi tämän taustoja ajatellen. 
Projektin aloituspalavereissa oli saatu raamit tälle projektille ja tiedettiin suurin piirtein, 
mikä oli tämän sovelluksen tarkoitus tässä hankkeessa, mutta tämän jälkeen oli hyvin 
tärkeätä aloittaa suunnittelu käyttäjälähtöisesti. Tällöin tuli päästä jyvälle syrjäytyneiden 
nuorten mieltymyksistä ja ajatusmaailmasta ylipäänsä. Lisäksi selvitettiin, mikä on nuor-
ten kanssa työskentelevän ammattilaisen osuus tämän sovelluksen käytössä vai onko 
sitä ollenkaan.   
Haastattelukierros alkoi maaliskuussa 2019 Kohtaus ry:n toimipisteessä Helsingin Sör-
näisissä. Koska Kohtaus ry on suuressa roolissa Niko-97-hankkeessa, ensimmäisenä 
haastateltiin Kohtauksen ohjaajafasilitaattoria (Haastateltava A), joka toimii yhtenä Koh-
tauksen tapahtumien suunnittelijoista ja vetäjistä. Haastateltava A on sosiaalialan am-
mattilainen ja toinen Kohtaus ry:n maanantaisin pidettävästä Miesten vuoron vetäjistä. 
Haastattelun teemoiksi valittiin hankkeen kohderyhmä ja sovellukseen tulevan kyselyn 
malli, sillä henkilö toimi kohderyhmän kanssa aktiivisesti ja tunsi kohderyhmän toimintaa. 
Toiseksi haastateltiin Niko-97:n hankefasilitaattoria (Haastateltava B), joka toimi vielä 
haastattelun aikaan niin ikään fasilitaattorina hankkeessa, mutta joka myöhemmin siirtyi 
Niko-97-hankkeen projektipäälliköksi syksyllä 2019. Haastateltavat A ja B työskentelivät 
samanlaisessa ohjaajan roolissa kohderyhmän kanssa, joten heiltä oli luontevaa saada 
suoraa tietoa siitä, millaista porukkaa maanantain Miesten vuorossa käy. Haastattelun 
aiheeksi otettiin Niko-97-hanke ja sen tarkoituksen tarkempi määrittely, koska Metropo-
lian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan eli TKI-sivuilla oleva hankekuvaus oli sup-
pea. [14.] 
Kolmanneksi haastateltiin PEILI-hankkeessa työskentelevää Metropolian sosiaalipuolen 
lehtoria (Haastateltava C). Tässä vaiheessa oli selvinnyt, että sovelluksessa olisi tarkoi-
tus käyttää hankkeen virallista kyselyä, joten haastattelun aiheeksi valittiin virallinen ky-
sely ja kuinka se tulisi esittää kohderyhmälle niin, että se ei olisi luotaantyöntävä. 
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Myös toista henkilöä PEILI-hankkeessa työskentelevää haastateltiin, joka toimii myös 
Niko-97-hankkeessa (Haastateltava D). Virallisen kyselyn lisäksi muuttuneeseen toimek-
siantoon kuului tehdä muokkaussivu, jolla sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset pystyisi-
vät muokkaamaan sivujen sisältöä. Koska henkilö on ammatiltaan sairaanhoitaja, haas-
tattelun aiheeksi valittiin muokkaussivu ja sen muoto. Miten sosiaali- ja terveysalan am-
mattilaisten olisi sitä helppo käyttää ja mitä sen tulisi sisältää. 
4 Tulokset 
4.1 Asiantuntijahaastattelut ja kohderyhmän kartoitus 
Asiantuntijahaastattelujen tarkoituksena oli kartoittaa kohderyhmää ja heidän mieltymyk-
siään tarkemmin, jotta saatiin kehitettyä käytettävyydeltään helppo sovellus. Myöhem-
min keväällä 2019 muuttuneen toimeksiannon vuoksi myös sisällöntuottajan näkökul-
maa sekä virallisen tutkimuskyselyn soveltuvuutta tutkittiin haastatteluiden avulla. 
4.1.1 Kohtaus ry:n ohjaajafasilitaattorin haastattelu 
Kohtaus ry:n ohjaajafasilitaattori tavattiin asiantuntijahaastattelun tiimoilta perjantaina 
15.3.2019 Kohtaus ry:n toimistolla Helsingin Kalliossa. Kyseinen ammattihenkilö toimi 
ryhmänohjaajana Kohtaus ry:ssä, ja oli mukana toimintamallin suunnittelijana Niko-97-
hankkeessa. Tässä työssä häneen viitataan Haasteltava A:na. 
Tämä oli ensimmäinen pidetyistä asiantuntijahaastatteluista, jossa tavoitteena oli kartoit-
taa kohderyhmän asenteita erilaisiin sovelluksiin sekä kysellä käytettävyyteen liittyviä 
asioita. Tilaisuus kesti yli tunnin ja sen aikana tuli paljon asiaa. Haastattelu nauhoitettiin 
ja litteroitiin. Varsinkin tästä haastattelusta tuli paljon asiaa vietäväksi myös sovelluksen 
sisältöä tuottaville opiskelijaryhmille, joten ääninauhan litterointi tehtiin välittömästi haas-
tattelun jälkeen.  
Haastateltava A toivoi, että tietopakettia koottaessa otettaisiin selvää käyttäjälle hyödyl-
lisistä tahoista ja linkitettäisiin tietopaketti tiettyä palvelua tarjoavaan tahoon. Jos henkilö 
on yksin kotona, niin olisi hyvä olla konkreettisia vaihtoehtoja, joilla voisi auttaa henkilöä 
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aktivoitumaan. Pelkällä tietopaketilla ei ongelmia pystytä ratkaisemaan, joten jatko-oh-
jaus olisi tarpeen, kuten esimerkiksi numero SexPhone seksuaalineuvontaan tai vinkki 
johonkin, minne voi mennä juttelemaan. Hän arveli kyselyn olevan parempi vaihtoehto 
verrattuna tietotestiin, sillä oikein/väärin-testi ei oikein innosta jo valmiiksi huonon itse-
tunnon kanssa kamppailevia syrjäytyneitä. Kysymysten tulisi olla hyvin yksinkertaistet-
tuja, mutta samalla laajoja, kuten "Oletko yksinäinen?" tai "Onko sinulla läheisiä ystä-
viä?". Hän koki mielekkäämmäksi, että tietopaketit ja kysely olisivat verkkosivulla sekä 
sovelluksena puhelimessa, koska se on luonnollinen tapa selata tietoa nykypäivänä. 
  
A:n mukaan valmiissa kysymyksissä on kuitenkin riski, ettei niihin ei jakseta vastata, jos 
ne ovat liian yleisiä. Hän totesi, että 18-vuotias todennäköisesti ajattelee eri tavalla kuin 
lähemmäs 30-vuotias, joka voi pitää nuorille suunnattua kyselyä liian lapsellisena ja yk-
sinkertaisena. Syrjäytyneiden arvostuksen kannalta olisi hyvä, ettei korostettaisi syrjäy-
tymistä palvelua mainostettaessa, vaan käyttäjää houkuteltaisiin kyselyyn vastaamiseen 
esimerkiksi kyselemällä hänen kiinnostuksen kohteistaan. 
A kertoi seuraavaa kohderyhmän verkkokäyttäytymisestä, josta tieto perustuu hänen ta-
paamiinsa nuoriin miehiin. Nykynuorista moni ei käytä Facebookia lainkaan, eikä oikein 
Instagramiakaan. Enemmän käytetään anonyymejä viestipalveluita, kuten Jodel, sekä 
Protonmailia sähköposteihin. Internetin selaaminen tapahtuu luultavasti Inkognito-väli-
lehdellä. Nykynuoret käyttävät Internetiä enemmän tiedonhakuun, eikä suosi kontrol-
loivia alustoja. 
4.1.2 Niko-97:n hankefasilitaattorin haastattelu 
Haastateltava B on psykologi ja lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Hän aloitti 
Niko-97-hankkeen projektipäällikkönä elokuussa 2019. B:tä haastateltiin puhelimitse 
13.5.2019, josta nauhoitettiin tallenne toisella puhelimella litterointia varten. Hän toimi 
tuolloin hankefasilitaattorina Niko-97-hankkeessa, joten tämän asiantuntijahaastattelun 
päätavoitteena oli saada lisätietoa hankkeen taustoista kuten sen alkuperästä, tavoit-
teista, kohderyhmästä sekä jatkosta tämän insinöörityön jälkeen. B kertoi, että A on mu-
kana tuomassa nuorisotyöntekijän näkökulman hankkeeseen. Aiemmin toiminut Niko-
97-hankkeen projektipäällikkö oli mukana tuomassa tutkijan näkökulmaa, ja B itse oli 
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toiminnankuvaltaan haastattelun aikaan siinä välissä. Hankkeen lopputuotoksena tulee 
verkkosivusto, kun aiemmin olisi tehty paperinen kirja. 
Haastateltava B kyseli ensin suunnitellusta sovelluksesta ja minkälainen se tulee ole-
maan. B:ltä kyseltiin tarkemmin, mistä hanke on saanut alkunsa ja onko tällä joitakin 
yhteyksiä samanlaista aihetta käsittelevän PEILI-hankkeen kanssa. Haastateltava B ker-
toi, että Niko-97-hanke lähti liikkeelle siitä, että Kohtaus ry:llä oli käynyt osallistuja, joka 
oli ollut hyvin naisvihamielinen, josta hän mainitsi termin ”incel”. Incel tulee sanoista in-
voluntary celibate, vastentahtoinen selibaatti. Incelien määrää tarkemmin kartoittamalla 
he huomasivat, että heitä onkin enemmän kuin on luultu. 
B mainitsi, että Kohtauksen nuorten kanssa tulee hankkeesta käytettyä nimeä Miesten 
vuoro, sillä Niko-97 kuulosti ”rumalta” ja jotenkin epämiellyttävältä. Miesten vuoron alku-
peräinen idea oli luoda ryhmä, jossa voisi oppia, ettei naisia tarvitse vihata, eikä pitää 
uhkana. Toimintamallin tarkoitus on antaa ohjeet tilanteisiin, kuinka kohdata naisviha-
mielinen henkilö ja mahdollisesti auttaa henkilöä asennemuutoksessa. Kohtauksella jär-
jestetyissä Miesten vuoro -illoissa kokeiltiin erilaisia toimintatapoja nuorten ongelmien 
käsittelyyn. Illoissa on puhuttu muun muassa itsetunnosta, kiusaamisesta, parisuhteista 
ja erilaisista iskurepliikeistä. 
B:n mielestä sellainen ”Ymmärsinkö oikein”-tietotestipaketti olisi taas ihan sopiva. Hänen 
mukaansa lopullinen tuotos on killmiddag.se-sivuston tyylinen verkkosivusto [44]. Mies-
ten vuoro -sivustosta oli tarkoitus tehdä moderni versio toimintamallin kirjasta. ”Miesten 
vuoro”-sivuston rakensi Metropolian Valovirta-niminen julkaisuyksikkö. 
B myös puhui siitä, että kun sisältöä pitää päivittää niin olisi hyvä, jos sovelluksessa olisi 
toiminto, jonka avulla ammattilainen pystyisi tietoja muokkaamaan ilman koodiin koske-
mista. Yksinkertaisimmillaan se voisi hänen mukaansa olla osio, jonka kautta olisi mah-
dollista ladata tiedostoja sovellukseen. 
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4.1.3 PEILI-hankkeessa työskentelevän sosiaalialan lehtorin haastattelu 
Seuraavaksi haastateltiin Haastateltava C:tä, joka on sosiaalialan lehtori Metropolia Am-
mattikorkeakoulussa. Häntä haastateltiin 11.6.2019 Metropolian Myllypuron kampuk-
sella. Haastateltava C on tekemisissä kohderyhmän kanssa. Lähestymistavaksi valittiin 
tuohon aikaan ajankohtainen Niko-97-hankkeen virallinen tutkimuskysely ja sen lähes-
tyttävyys kohderyhmässä. Hänen avullaan päästiin kartoittamaan kohderyhmän maail-
maa ilman, että olisi ollut tarvetta olla kosketuksissa itse kohderyhmän kanssa. Hänen 
mukaansa sosiaalipuolen pedagogiikassa käytetään enemmän tunnepohjaisia kuin tie-
topohjaisia malleja. Siinä erilaisten kysymysten ja tehtävien avulla herätetään tiedonhalu 
sekä halu aktivoitua. Syrjäytyneiden kanssa toimittaessa vedotaan enemmän tuntee-
seen kuin tietämykseen. Tärkeäksi koetaan myös hänen mukaansa positiivinen ryhmään 
kuulumisen tunne. Monella syrjäytyneellä on kiusaamista sekä vaikeita ihmissuhteita ny-
kytilanteen taustalla. Monet kokevat vastakulttuurisuutta kulutus- sekä työelämävetoista 
yhteiskuntaa vastaan. Sosiaalipedagogiikassa tarkoituksena on luoda keskustelua, 
jonka avulla luoda pohja, että syrjäytynyt osaa tehdä moraalisia valintoja. 
Nuoret osaavat etsiä tietoa Internetistä, mutta ongelmana on lähdekritiikin puute. Haas-
tateltava C on törmännyt nuoriin, jotka tietävät esimerkiksi terveysasioista enemmän kuin 
ammattilaiset, mutta kyseinen tieto ei auta tekemään muutosta elämässä. Hän on huo-
mannut, että ryhmätilanteissa nuoret ovat avautuneet enemmänkin omista asioistaan, 
kuten mielenterveysasioista. Nuorilla on suuri tietopohja, mutta koska heitä on ”lytätty” 
suuri osa heidän elämästään, oma minäkuva on negatiivinen ja masentuneen psykolo-
giaan kuuluu sellaiseen tilaan meneminen, jossa negatiivinen on vahvempi. 
Haastateltava C:lle näytettiin Niko-97-hankkeen virallinen kysely, josta kysyttiin sen käy-
tettävyys Miesten vuorossa. Hänen mukaansa kohderyhmään kuuluva henkilö kysyy en-
simmäisenä, että mihin kyselyä käytetään, miksi kyselyä tehdään, ketä “nuo tyypit” on ja 
miksi juuri hänen tulisi luottaa “näihin tyyppeihin”? C mietti, että jos hän olisi draamape-
dagogina nuoren asemassa, hän miettisi, mitä kyselijä tietää juuri nuoren maailmasta tai 
olisiko kyselijä itse valmis vastaamaan kyselyyn. 
C:n mukaan, jos kyselyn kysymyksiä kysyttäisiin oikeassa kanssakäymistilanteessa kas-
votusten, menisi se terapian piiriin. Tosin siinä vaiheessa käynnistyy terapeuttisia pro-
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sesseja, jotka vaativat myös kyseisten prosessien sulkemista. Tutkijan näkökulmasta vi-
rallinen kysely on juuri täydellinen, koska se tuottaa laadukasta dataa, jonka avulla pää-
see syvälle tutkittavan mieleen. Ilman syvällisen suhteen luomista tutkittavaan voi kyse-
lyn käyttö olla eettisesti arveluttavaa sen henkilökohtaisten kysymysten vuoksi. Seksu-
aalisuuskysymykset voivat olla nuorille todella kipeitä niiden arkaluontoisuuden sekä ko-
kemusten puuttumisen vuoksi. 
C:n mukaan itsemääräämisoikeus tulee olla nuorella itsellään. Jos kyselyä käytettäisiin 
työvälineenä nuorten kanssa, tulisi miettiä, että oppimishaasteisille voi kysely olla työläs. 
Nuorelle voi tulla takautumia kouluaikoihin tai mieli täyttyy erilaisista mielikuvista. Voi 
myös käydä toisin ja paperille tehtävä lokerointi voi auttaa selkeyttämään asioita. Ma-
sennus voi aiheuttaa muistiongelmia, joten visuaaliset virikkeet auttavat muistamaan asi-
oita. [45.] Esimerkiksi jos nuorelta kysyy, mikä oli kivaa viime viikolla, niin nuori ei välttä-
mättä muista koko viikon tapahtumia. Jos mukana on esimerkiksi kuvakortteja, niiden 
avulla nuori saa visuaalisia ärsykkeitä, joiden avulla hän muistaa, että hän kävi esimer-
kiksi lenkillä ja luki kirjaa. Ärsykkeiden avulla nuori alkaa muistamaan tekemiään asioita. 
4.1.4 Metropolian sairaanhoidon lehtorin haastattelu 
Haastateltava D on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja toimii kliinisen hoidon 
lehtorina Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Häntä haastateltiin 12.6.2019 Metropolian 
Myllypuron kampuksella. Niko-97:n sen aikainen projektipäällikkö oli toivonut sähköiseen 
julkaisuun muokkaussivua, joten haastattelun teemaksi valittiin sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisille kohdennettu verkkosovelluksen muokkaussivu. 
Haastateltava D:lle näytettiin muokkaussivusta tehty paperinen prototyyppi, josta on ku-
vassa 3 esitetty idea. Kuvan avulla esiteltiin suunniteltu muokkaussivun rakenne ja sen 
toiminnallisuutta. Käyttäjä pystyisi joko lisäämään tietopaketin painamalla Lisää tietopa-
ketti -painiketta tai muokkaamaan tietopakettia, jonka pystyisi valitsemaan Muokkaa tie-
topakettia -pudotusvalikosta. Kun haluttu toiminto on valittu, käyttäjälle avautuisi vas-
taava sivu. Lisäys-sivulla olisi syöttökenttä tietopaketin otsikolle ja sisällölle. Haastattelun 
edetessä tuli ilmi, että olisi hyvä olla myös mahdollisuus lisätä hyperlinkkejä, kuvia ja 
videoita. Lopuksi käyttäjä tallentaisi lisätyn sisällön Tallenna-painikkeella. 
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Kuva 3. Alustava suunnitelma sisällönmuokkaussivusta 
Haastateltava D:n mukaan sosiaali- ja terveysalalla tietotekninen osaaminen on rajalli-
nen. Siksi on hyvä pitää muokkaussivun toiminnallisuus mahdollisimman yksinkertai-
sena. Sosiaali- terveysaloilla opiskelijat keskittyvät enemmän sisällön tuottamiseen eikä 
opetuksessa käytetä aikaa teknologisen osaamisen opiskeluun. Hänen mielestään tehty 
muokkaussivun hahmotelma oli selkeä. Hänen mukaansa ajatuksena oli, että sivun ylä-
palkkiin tulisi valikko teemoista. Sivulla olisi hyvä olla valittavissa tekstin taso, kuten onko 
kyseessä otsikko, väliotsikko vai leipäteksti. Myös mahdollisuus valita kenelle jokin tietty 
teksti näkyy voisi olla hyvä. Hän antoi esimerkkinä MOTIIVI-hankkeessa tuotetun Näy-
tönPaikka-palvelun. Muokkaussivun olisi hyvä olla tekstinkäsittelyohjelman kaltainen, 
jossa tekstin sekaan voi upottaa kuvia, linkkejä ja videoita. Esimerkiksi johonkin seksu-
aalisuuden osa-alueeseen liittyvän videon voisi näyttää kyseisen kappaleen lopussa. 
D:n mukaan tarkoitus olisi jossain vaiheessa kerätä kaikki Metropolian nuorten syrjäyty-
misen ehkäisyyn liittyvät sivustot ”sateenkaaren” alle yhdeksi teemaksi. Asiasta ei ole 
ollut kuitenkaan sen tarkempaa puhetta haastattelutilaisuuden jälkeen. Myös oikeudet 
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sisällön lisäykseen ja poistoon tuli puheeksi. Jos kuka vain pääsee tietopaketteja muok-
kaamaan, tietojen luotettavuus kärsii. Hänen mukaansa olisi hyvä, jos tietojen muok-
kaukset menisivät sivuja hallinnoivan ylläpitäjän kautta, joka vahvistaisi tai hylkäisi eh-
dotetut muokkaukset. 
Muokkaussivun käyttö tulisi edetä sujuvasti sekä olla käyttökokemukseltaan selkeä. Oh-
jeiden olisi hyvä olla tekstinä tai kuvakkeina. Olisi hyvä pystyä linkittämään mielenkiin-
toisia artikkeleita esimerkiksi tietopakettien loppuun lisäluettavaksi. Myös tekstin palstoi-
tus olisi hyvä pystyä määrittelemään. Jos teksti on sivulla useammalla palstalla, mutta 
muokkaussivulla pelkästään yhdellä palstalla, se voi vaikeuttaa sivun muotoilua. Jos 
teksti on yhdellä kapealla palstalla, niin kappaleista voi tulla liian pitkiä. Jos taas on leveä 
palsta, mutta vain vähän tekstiä, se näyttää oudolta. Muokkaussivua ei ole tarpeellista 
tehdä toimimaan mobiililaitteessa, koska tietojenkäsittely tehdään pääosin tietokoneen 
näytöllä. D:n mukaan olisi kuitenkin hyvä olla mahdollisuus esikatsella, miltä sivu näyttää 
mobiililaitteessa. 
Seuraavaksi D:lle näytettiin hankkeen virallinen kysely. Ajatuksena oli, tulisiko olla erilli-
nen sivu, jossa voisi virallisesta kyselystä saatuja vastauksia tarkastella. Kuitenkin viral-
lisesta kyselystä saadut vastaukset olisivat arkaluontoista tietoa, joten pääsy siihen tulisi 
olla rajattua. Myös tietosuojan ja tietoturvan kannalta Google Formsin tyyliset verkko-
pohjaiset kyselyidentuottovälineet ovat poissuljettuja. Vastaukset olisi hyvä olla teksti-
muotoisena taulukkona tai Excel-muodossa, jotta kerätyn tiedon pystyy siirtämään valit-
tuun tilasto-ohjelmaan tarkempaa tarkastelua varten. Tämän tarkoituksena on, että ke-
rättyä dataa voisi sitten hyödyntää esimerkiksi tieteellisissä artikkeleissa. 
4.1.5 Haastattelujen yhteenveto 
Haastateltava A:n mielestä tärkeintä olisi ohjata syrjäytynyt apua tarjoavan palvelun 
suuntaan, sillä pelkkä tietopaketti asiasta ei ole riittävä. Kysely, joka on tyyliltään ”Samaa 
mieltä/eri mieltä”, olisi parempi vaihtoehto kuin ”oikein/väärin” -tyylinen. Valittaessa oi-
kean ja väärän vastauksen väliltä, voi väärin vastaaminen pahentaa huonon itsetunnon 
omaavan nuoren tilannetta. Kysymysten tulisi olla helposti ymmärrettävän yksinkertaisia 
sekä samalla myös laajoja, joihin olisi helppo vastata. Mobiililaitteeseen suunniteltu so-
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vellus oli hyvä idea, koska nykyään suurin osa tiedosta luetaan mobiililaitteelta. Kyse-
lyssä tulee ottaa huomioon kohderyhmän ikähaarukka, sillä mahdollisesti 18-vuotias 
ajattelee eri tavalla kuin liki 30-vuotias. 
Haastateltava B avasi hankkeen taustoja ja tarkoitusta. Kohtauksen illassa oli käynyt 
naisvihamielinen henkilö, joka oli saanut ohjaajat miettimään asiaa enemmänkin. He 
huomasivat, että kyseisiä henkilöitä onkin luultua enemmän. Siitä syntyi Miesten vuoro, 
jonka tarkoituksena on antaa ohjeet naisvihamielisen henkilön kohtaamista varten ja työ-
kaluja auttamiseen. Kohtauksella järjestetyissä Miesten vuoro -illoissa he kokeilivat eri-
laisia toimintatapoja nuorten ongelmien ratkaisuun, jotka sitten jalostettiin toimintamalliin. 
Sisällön päivittämiseen tarvittaisiin jonkinlainen muokkaussivu, sillä oletettavasti useim-
malla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla puuttuu tekninen tietotaito muokata koodia 
suoraan. 
Haastateltava C toimii syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa, joten oli tärkeää kar-
toittaa sovelluksen ja kyselyn kohderyhmää ilman ylimääräistä tunkeilua. Sosiaalipuolen 
pedagogiikassa käytetään paljon kysymyksiä ja erilaisia tehtäviä halun aktivoimiseen. 
Syrjäytyneiden kanssa toimittaessa tärkeämpää on tunnepohjainen työskentely kuin tie-
topohjainen. Monilla syrjäytyneillä on taustalla kiusaamista ja erilaisia ongelmia, joten on 
tärkeää kokea positiivista ryhmään kuuluvuuden tunnetta. Nuoret osaavat etsiä tietoa, 
mutta eivät osaa hyödyntää sitä oman tilanteensa parantamiseen. Virallinen kysely voisi 
mahdollisesti aiheuttaa hylkimisreaktion, jos sitä menisi näyttämään nuorille ilmoitta-
matta. Tällaista kyselyä voisi käyttää todellisessa kanssakäymistilanteessa terapian 
muodossa. Tutkijan näkökulmasta kysely on hyvä, mutta jotkin kysymykset voivat aiheut-
taa nuoressa kipeitä tunteita. 
Haastateltava D:n haastattelussa oli pääaiheena sovelluksen ja kyselyn ylläpitäminen 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen näkökulmasta. Tärkeintä oli pitää sisällönmuok-
kaussivu mahdollisimman yksinkertaisena, koska sosiaali- ja terveysalalla pääpaino on 
enemmän sisällössä kuin teknisessä puolessa. Mallina toimi paperinen prototyyppi, 
jonka avulla pystyi hahmottamaan muokkaussivun rakenteen ja toiminnan. Muokkaussi-
vun olisi hyvä olla tekstinkäsittelyohjelman kaltainen, jossa pystyisi lisäämään otsikon ja 
leipätekstin lisäksi myös kuvia, linkkejä ja videoita. Sisällön lisäyksen ja poiston lopulliset 
oikeudet tulisivat olla sivuja ylläpitävällä henkilöllä, joka tekisi päätöksen sisällön lisää-
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misestä tai poistamisesta. Muokkaussivun käyttöohjeiden olisi hyvä olla selkeinä sanal-
lisina ohjeina tai kuvakkeina. Myös tekstin palstoitus olisi hyvä olla muokattavissa, jotta 
tekstistä saa mahdollisimman helposti lähestyttävän. Muokkaussivu olisi pääpainottei-
sesti hyvä toimia tietokoneen näytöllä, koska sisällön muokkaus tehdään pääasiallisesti 
tietokoneella ja harvemmin mobiililaitteella. Kyselylle olisi hyvä tehdä sivu, jolla voisi tar-
kastella annettuja vastauksia. Hyvä olisi, jos vastaukset voisi ladata Excel-muodossa 
tarkempaa tutkimista varten. Se myös helpottaisi tieteellisten artikkelien kirjoittajia, jotka 
myöhemmin tarkastelisivat kyselyn vastauksia. 
4.2 Sovelluksen suunnitteluprosessi 
Lähtötilanteessa saatiin hankkeen projektipäälliköltä sähköisen julkaisun tekniseen to-
teutukseen ”vapaat kädet”, lukuun ottamatta Niko-97-logoja ja käytettäviä fontteja, jotka 
toimitettiin työryhmälle yhteiseen pilvipalveluun. Sähköisen julkaisun sisällöllinen sosi-
aali- ja terveystieto perustui kahden opiskelijaryhmän kokoamiin tietopaketteihin, joihin 
tuli materiaalia sosiaalisista suhteista ja seksuaalitietoudesta. Sähköiseen julkaisuun oli 
tarkoitus tehdä tietotesti, jossa loppukäyttäjällä olisi mahdollisuus testata omaa tietämys-
tään kyseisistä teemoista materiaaliin tutustumisen jälkeen. Projektipäällikön suurin toive 
julkaisusta oli, että nuoret miehet oikeasti käyttäisivät sitä ja hyötyisivät siitä löytyvästä 
tiedosta, eikä tieto unohtuisi Internetin syövereihin. Kevään 2019 aikana kokoonnuttiin 
useasti palaverien muodossa, niin projektipäällikön kuin toisten opiskelijaryhmien 
kanssa.  
Aloituspalaverissa kävi selväksi, että sovellus olisi sähköiselle julkaisulle hyvä toteutus-
tapa ja tuolloin heiteltiin ideoita hieman kevyemmästä lähestymistavasta, jossa tietotesti 
olisi toiminnaltaan pelimäinen tietovisailu. Toinen vaihtoehto oli hieman vakavamman 
oloinen ohjaava kysely, josta käyttäjä saisi hyödyllistä tietoa sekä neuvoja aiheista pe-
rustuen kysymysten vastauksiin. Kyselyn tuloksena olisi loppukäyttäjä tällöin saanut link-
kejä sovelluksen sisältöön, jossa havaittiin selvää puutosta. Näihin asioihin tarvittiin sel-
keästi asiantuntijoiden apua, jotta ei olisi lähdetty väärään suuntaan heti alkumetreillä 
suunnittelussa. 
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Ennen haastatteluja selvitettiin teknisen toteutuksen puoli ja PWA-teknologia valikoitui 
ominaisuuksien perusteella hyväksi vaihtoehdoksi. Tämän teknologian avulla olisi mah-
dollista toteuttaa verkossa oleva verkkosivu, jonka saa natiivisovelluksen tyyliseksi äly-
laitteeseen, jolloin loppukäyttäjän on mahdollista palata vielä sovelluksen ääreen hel-
posti. Mahdollisuutta tiedon tallentamisesta sovelluksen historiaan pohdittiin, jolloin ky-
sely olisi antanut mahdollisesti pisteitä käyttäjälle ja tämän avulla olisi ollut mahdollisuus 
seurata omaa niin sanottua kehittymistään. Alussa vapaus herätti lennokkaitakin mah-
dollisuuksia sovellukselle, joista osa rajattiin pois ammattilaisten kanssa käydyn keskus-
telun jälkeen. Asiantuntijahaastatteluista tuli kuitenkin paljon tietoa kohderyhmästä ja 
heidän mieltymyksistään sekä siitä, mistä pitävät ja mistä eivät pidä.  
Ensimmäisenä pidetty haastattelu Haastateltava A:n kanssa vahvisti, ettei tietovisa ole 
paras vaihtoehto sovellukseen. Tällöin vahvistui suunta lähteä kehittämään ohjaavaa ja 
pohdiskelua herättävää kyselyä kohti. Ohjauksen oli määrä tapahtua linkkien avulla, jol-
loin sovellus olisi antanut sopivaa palvelua tarjoavan tahon verkkosivustolinkin ja yhteys-
tiedot. Tätä lähdettiin työstämään ja näitä asioita vietiin sisällöntuottajille, jotka laativat 
materiaalin ohelle palveluntarjoajien verkko-osoitteita ja yhteystietoja. Tällöin jäätiin poh-
timaan, miten toteuttaa kysely teknisesti, jotta se olisi loppukäyttäjälle mahdollisimman 
miellyttävä ja enemmän kuin pelkkä kysely. 
Huolimatta hyvistä ideoista ja yhteistyön tuloksista sosiaali- ja terveysalan opiskelijaryh-
mien kanssa, tuli vaihtoehto käyttää Niko-97-hankkeen virallista tutkimuskyselyä. Tutki-
muskyselyn tarkoitus oli tuottaa tutkimustietoa kohderyhmästä myöhempää tutkimusta 
varten, joka oli hankkeen perimmäinen tarkoitus. Ongelmana virallisen tutkimuskyselyn 
kanssa oli, että kysymysten rakenne oli jo virallisesti määritetty, eikä sitä saanut muuttaa 
millään tavoin. Kyselyn runko ei ollut teknisesti toteutettavissa siten, miten oltiin tähän 
asti visioineet, mutta päätettiin antaa tälle mahdollisuus. Tietoa keräävä tutkimuskysely 
olisi tarvinnut myös muita ominaisuuksia, mitä ei ollut tuohon asti otettu huomioon. Tie-
donkeruu tarvitsi tietokannan, jonne kerätä tietoa, ja miten kerätty tieto identifioidaan taas 
toi tietosuojanäkökulman mukaan. Mahdollisuutta saada SQL-tietokanta käyttöön sovel-
lukselle pyydettiin, mutta tämä jäi tällöin vielä selvitykseen. 
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Tässä kohtaa projektia oli sovellukseen kerätty sisällöllistä materiaalia sekä aiemman 
kyselyn kysymykset oli jo laadittu. Aiempi materiaali oli vielä hyödynnettävissä, mutta 
käytettäisiin virallista tutkimuskyselyä. Sovelluksen sisällön asettelua jatkettiin ja pohdit-
tiin, miten työstää virallisen kyselyn osaa. Tässä kohtaa oli myös herännyt ajatus am-
mattilaiselle muokattavasta versiosta sovelluksesta, joka myöskin näytti paperilla hy-
vältä. Projektipäällikkö ehdotti myöhemmin, että jätetään sosiaali- ja terveysalan opiske-
lijaryhmien muodostamat tietopaketit sovelluksesta ja keskitytään viralliseen kyselyyn. 
Kerättyjen tietopakettien tiedot näyttivät sovelluksen demoversion sivuilla vähäisiltä. So-
velluksen sisältö oli nyt muuttunut hyvin paljon ja suunnittelu aloitettiin uusien tavoittei-
den mukaisesti.  
Kesällä 2019 seuraavissa asiantuntijahaastatteluissa tuotiin kuitenkin vielä esille muok-
kausmahdollisuutta ammattilaiselle sovellukseen sekä kyseltiin mietteitä virallisesta tut-
kimuskyselystä. Muokkaussivu kiinnosti ammattilaisia, ja virallinen kysely todettiin hyö-
dylliseksi hankkeelle, mutta ei mielekkääksi loppukäyttäjälle, jolloin kysely on ristiriidassa 
käyttäjälähtöisen sovelluskehityksen kanssa. Myöhemmin syksyllä tehtiin päätös toteut-
taa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti PWA-sovellus, josta löytyvät tietopaketit ja 
kysely sosiaali- ja terveysalan opiskelijaryhmien tuottamilla kysymyksillä. Päätettiin työs-
tää loppuun aiemmin kesken jäänyt sovellus ja tämän lisäksi kertoa tässä raportissa vielä 
pohdintaa mahdolliselle jatkokehitykselle. Lopulta kyselystä tuli ”samaa mieltä/eri mieltä” 
-kyselyn tyylinen, mutta tietopakettimateriaalista löytyy lisäksi linkit kyseisiä palveluita 
tarjoaviin tahoihin. Tästä työstä syntyvä sovellus oli lopulta tietovisan ja tuloksen avulla 
ohjausta antavan kyselyn väliltä. 
4.3 Kysely 
Alkuperäinen ajatus tietotestistä olisi ollut melko helppo toteuttaa, koska koko testin olisi 
pystynyt luomaan kokonaan staattiseksi, jossa ainoastaan lasketaan yhteen oikeiden 
vastauksien määrä, joka lopussa näytetään käyttäjälle. Tietotestin vaihduttua kyselyksi, 
myös sen rakenne muuttui. Koska aikakauslehdistä tuttu summamuuttujakysely soveltui 
tarkoitukseen täydellisesti, myös tämän kyselyn rakenne tehtiin samanlaiseksi. Jokai-
sesta vastauksesta tulee pistemäärä 1-5, ja kaikista vastauksista tulleet pisteet laske-
taan yhteen yhdeksi summaksi. Tälle summalle määritellään pistealueet, joiden mukaan 
käyttäjälle näytettävä viesti määräytyy. 
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 { 
    id: 3, 
    question: '3. Tunnetko itsesi yksinäiseksi?', 
    answers: ['En koskaan', 1, 
            'Hyvin harvoin', 2, 
            'Joskus', 3, 
            'Melko usein', 4], 
  },//yksinäisyys 
 
Esimerkkikoodi 6. Kyselyn kysymyksen rakenne ReactJS listana. 
 
Esimerkkikoodissa 6 on hahmoteltuna aaltosulkujen sisälle yhden kysymyksen rakenne. 
Ensin on määriteltynä kysymyksen tunnistamiseen käytettävä id, jonka avulla kysymys-
ten järjestys kyselyssä on tarkoitus määrittää. Seuraavaksi kyselyssä on käyttäjälle nä-
kyvä kysymys. Kysymyksen jälkeen tulevat vastausvaihtoehdot ja jokaiselle vaihtoeh-
dolle määritelty numeraalinen arvo. Aaltosulkeiden jälkeen tuleva pilkku tarkoittaa sitä, 
että kyseessä on yksi kysymys/vastauslistaan kuuluva data-alkio. Pilkun jälkeen tulevat 
kaksi kenoviivaa tarkoittavat useissa ohjelmointikielissä kommenttia, jota ohjelmakoodin 
kääntäjä ei ota huomioon. Tässä tapauksessa sana Yksinäisyys on kysymyksen avain-
sanana. Tuloslaskufunktiossa ”answers”-muuttujan arvot lasketaan yhteen, ja kun kaik-
kiin kysymyksiin on vastattu, tulostetaan saatu summa. 
Kyselyn rakenne osoittautui haasteellisemmaksi, kuin oli ajateltu. Tarkoituksena oli näyt-
tää käyttäjälle yksi kysymys kerrallaan, ja vastauksen saatuaan sovellus siirtyy seuraa-
vaan kysymykseen sen sijaan, että käyttäjä olisi joutunut selaamaan kyselyä eteenpäin 
perinteisen kyselylomakkeen muodossa. Ensin kokeiltiin sellaista versiota, jossa kysy-
mys ja sen vastausvaihtoehdot olivat yhtenä datasetin listana, joka sitten olisi haettu 
näytölle kysymyksen tunnistusnumeron mukaan. Sitä ei kuitenkaan saatu toimimaan 
useista virheenjäljitysyrityksistä huolimatta. Seuraavaksi kokeiltiin laittaa kysymykset yh-
deksi datasetin listaksi ja vastausvaihtoehdot omiksi listoikseen antaen kaikille omat tun-
nistusnumerot. Kysymys 1:n ensimmäinen vastausvaihtoehto oli ensimmäisen vastaus-
vaihtoehtolistan ensimmäinen alkio, vastausvaihtoehto 2 oli toisen vastausvaihtoehtolis-
tan ensimmäinen alkio, kolmas vastausvaihtoehto oli kolmannen vaihtoehtolistan ensim-
mäinen alkio ja niin edelleen. Tätäkään versiota ei saatu toimimaan kunnolla. 
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Kyselyn oli tarkoitus tulla PWA-versioon, joten kyselyn HTML-versioon panostettiin vä-
hemmän. ReactJS oli vielä uusi siinä vaiheessa, kun kyselyn rakennetta alettiin hahmo-
tella. Työryhmä ei ollut ennen tehnyt vastaavanlaista kyselyä digitaalisessa muodossa, 
joten toimintojen hahmottelemiseen meni aikaa enemmän kuin oli suunniteltu. Myös toi-
mintojen käytännön toteutus tuotti haasteita johtuen siitä, että ReactJS:n toiminta ei vielä 
ollut täysin hallinnassa. 
Virallisen kyselyn käyttötarkoitus oli kerätä dataa ilman käyttäjälle annettavaa palautetta, 
joten aikakauslehtirakenne ei olisi toiminut siinä. Vastausten tallentamiseen olisi tarvittu 
tietokanta, josta ei tehtävänannon aikana ollut tietoa minkälainen sen tulisi olla ja mihin 
se tulisi. Virallisessa kyselyssä oli monivalintakysymysten lisäksi raksi ruutuun kysymyk-
siä sekä kyllä/ei kysymyksiä, jotka muuttivat kyselyn rakennetta epäviralliseen kyselyyn 
nähden. Virallisesta kyselystä tehtiin HTML-sivu, johon kyselyn rakenne kopioitiin mah-
dollisimman tarkasti, mutta ilman tietokantaa siihen ei voitu lisätä toiminnallisuutta tes-
tausmahdollisuuden puuttuessa. Virallinen kysely jouduttiin myös tekemään kyselyloma-
kemuotoon, koska kysymysten muodon vaihtelu aiheutti sen, että kyselyyn olisi jouduttu 
koodaamaan useampia kysymysmalleja, johon eivät työryhmän taidot riittäneet. 
Virallisen kyselyn yksi tarkoituksista oli päästä vertailemaan tietyn nuoren antamia vas-
tauksia osallistumisjakson alussa sekä lopussa, joten jonkinlainen tulosten identifiointi-
järjestelmä olisi pitänyt rakentaa ilman, että nuorta pystyisi tunnistamaan vastauksista. 
Yhtenä ehdotuksena oli satunnaislukugeneraattorilla luotu numero, joka olisi annettu ky-
selyä tekevälle nuorelle ”tunnukseksi”. Idea kuitenkin kaatui siihen, että sillä ei olisi pys-
tynyt tekemään tunnusta sellaiseksi, että sen avulla olisi pystynyt tuloksia vertailemaan. 
4.4 Perinteinen verkkosivu 
Perinteinen HTML-koodilla tehtävä verkkosivu oli suoraviivaisempi toteuttaa kuin PWA-
sovellus. Perinteinen verkkosivu on kuin sanomalehti, otsikolle on oma paikkansa sekä 
tekstille, kuville ja linkeille omansa. Ensin tehtiin perinteiset verkkosivut, koska kummat-
kin ovat aiemmin tehneet HTML-kielellä sivuja. Sivujen värimaailma oli ennalta määri-
telty, joten sitä ei erikseen tarvinnut miettiä. Sivuja rakennettiin sitä mukaa, kun sosiaali- 
ja terveysalan ryhmät tuottivat sisältöä. Sivujen muotoilu pidettiin mahdollisimman yksin-
kertaisena, jotta sivuja olisi helppo käyttää. Sisältöpakettien ryhmittely pidettiin suurin 
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piirtein samanlaisena kuin sosiaali- ja terveysalan ryhmät olivat ne tehneet. Verkkosivun 
menupalkki tehtiin Bootstrapilla, jotta siitä saatiin responsiivinen ja sulavasti toimiva il-
man ylimääräistä animoinnin koodaamista. 
Koska perinteisten verkkosivujen tekeminen oli tuttua aiemmilta koulun kursseilta, oli si-
vujen rakentaminen pääosin mekaanista tietojen syöttöä. Tietopaketteja lisätessä ensin 
luotiin <div>-tageilla alue, johon sitten syötettiin data. Datan lisääminen suoritettiin sosi-
aali- ja terveysalan ryhmiltä saatujen pakettien mukaisessa järjestyksessä. Ensin lisättiin 
<p>-tagit, jonka sisään luotiin joko <h1>, <h2> tai <h3>-tagit, riippuen otsikon tasosta. 
Otsikko-tagien sisään kopioitiin sosiaali- ja terveysalan ryhmien tiedoista kulloisenkin tie-
topaketin osion otsikko. Otsikon jälkeen luotiin paikka kappaleelle lisäämällä <p>-tagit. 
Jokaiselle kappaleelle lisättiin omat <p>-tagit, joka lisäsi kappaleiden väliin tyhjän tilan. 
Tämä tehtiin siksi, jotta tietopaketteja olisi helppo lukea.  
Jotkin tietoryppäät olivat listamuodossa, ja ne siirrettiin sivulle <ul>-tagien avulla. <ul>-
tagi on Unordered List, eli lista, jonka sisällön ei tarvitse olla minkäänlaisessa järjestyk-
sessä. <ul>tagien sisään laitettiin jokaiselle listan kohdalle <li>-tagit, joka tulee sanoista 
List Item. Tämä tagi tekee automaattisesti sivulle luettelomerkin <li>-tagien sisällä olevan 
datan vasemmalle puolelle. 
 
Kuva 4. Perinteisen verkkosovelluksen etusivun koodia 
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Kuvassa 4 näkyy HTML-version etusivun koodia ja hakemistorakenne. Vasemmassa 
reunassa näkyy, kuinka HTML-tiedostot ovat samassa hakemistossa. Sivujen muotoi-
luun käytettävä muotoilu sijaitsee CSS-hakemistossa, jotta ne saadaan sijoitettua yhteen 
paikkaan. Kuvat laitettiin images-hakemistoon, jotta ne on helppo löytää ja koodiin saa-
daan (images/)-etuliite selventämään tiedoston muotoa. Scripts-hakemistossa sijaitsee 
sivun toimintoihin käytettävät JavaScript-tiedostot. Kuvassa ei näy koko tiedoston koodi, 
koska koodi ei olisi mahtunut kokonaisuudessaan kuvaan ilman fonttikoon liiallista pie-
nentämistä. Kaikki tarvittavat tiedostot ja hakemistot tulee olla (public)-hakemistossa, 
jotta verkkoselain pääsee niitä lukemaan. Git-hakemisto sisältää tarvittavat tiedostot, 
mitä Github-versionhallinta käyttää ja Github luo ne automaattisesti. Myös README.md-
tiedoston Github luo automaattisesti repositorya tehdessä, johon käyttäjät voivat kirjoit-
taa ohjeita ja kommentteja esimerkiksi, mikä projekti on kyseessä ja mihin se on tarkoi-
tettu. Package.json tiedosto sisältää PWA:ssa tarvittavat tiedot: sivun nimen, version, 
kuvauksen, pääsivun nimen sekä käytettävät skriptit. Siihen on myös listattu avainsanat 
hakukoneita varten sekä sivun tekijät, lisenssi sekä kehitysriippuvuudet. 
Punaisella olevat sanat ovat tageja, jotka määrittelevät sivun elementin. Esimerkiksi 
<header>-tagi tarkoittaa sitä, että sen ja </header>-tagin välissä olevat elementit ja teksti 
kuuluvat otsikko-osioon, jolloin selain osaa sijoittaa sen osion verkkosivun ylälaitaan, ku-
ten kuvassa 5 nähdään. Oranssilla olevat sanat ovat attribuutteja, joiden avulla voidaan 
esimerkiksi muuttaa elementin ominaisuuksia. (class=) määrittelee tagille luokan, jonka 
muotoilua ja värejä voidaan CSS:n avulla muokata niin, että kaikki tiettyyn luokkaan kuu-
luvat elementit saavat samat ominaisuudet. Vihreällä merkatut sanat ovat linkkejä käy-
tettäviin tiedostoihin tai muuttujien nimiä. Harmaalla olevat sanat näytetään selaimessa 
normaalisti sivulla. Kuvassa kaikkein ylimpänä olevat <! -- -- >-tagien sisällä oleva tum-
man harmaa teksti on kommentti, jota selain ei näytä eikä suorita. Kommenteilla koodin 
kirjoittaja kertoo koodia lukevalle, mitä koodi tekee. 
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Kuva 5. Perinteinen verkkosivunäkymä 
Kun sosiaali- ja terveysalan ryhmät olivat saaneet tuotettua omat sisältönsä valmiiksi, 
datan syöttäminen itse sivulle oli yksinkertaista mekaanista tietojenkäsittelyä. Tietopa-
ketin sisältävä osio määriteltiin <div></div>-tagien avulla, jonka tarkoituksena oli määri-
tellä yhteen kuuluva joukko dataa, jotta tekstin muotoilu saatiin yhtenäiseksi. Jokainen 
tekstikappale laitettiin <p></p>-tagien sisään, jolla saatiin tehtyä tyhjä tila kyseisen kap-
paleen ja seuraavan kappaleen väliin. Kyseisen tagin käyttäminen <br>-tagin sijaan on 
parempi, koska <p>-tagi pitää välin samanlaisena, vaikka selaimen koko muuttuisi. <br>-
tagi on staattinen elementti, jonka vuoksi näytön koon muuttuessa se vaikuttaa myös 
muihin elementteihin, mikä mahdollisesti muuttaa koko sivun asettelua. 
Jokaisesta sivusta tehtiin pohja, josta muutettiin linkit täsmääviksi, jotta liikkuminen sivu-
jen välillä toimisi oikein. Sen jälkeen sivuille lisättiin tietopaketit ja niiden muotoilut sekä 
ryhmittelyt. Jotta hakukoneet, kuten Google osaisi löytää sovelluksen, tarvittiin sivuille 
määritellä kuvaus sekä avainsanat, joita hakukone osaa etsiä. Tämä tehdään <meta>-
tageilla, joka ei näy itse sivulla. Esimerkki metatagista löytyy esimerkkikoodista 7. <meta 
name=”description”>-tagilla määritellään sivulle kuvaus, joka kertoo lyhyesti sivun käyt-
tötarkoituksen. <meta name=”keywords”>-tagilla määritellään sivuun liittyvät avainsanat, 
ja (content=””) -attribuutilla määritellään itse avainsanat, jotka näkyvät hakukoneelle. 
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<meta name="description" content="Tietopaketteja tunnetaidoista sekä seksuaa-
lisuudesta"> 
<meta name="keywords" content="Niko-97, Tunnetaidot, Tunteet, Seksuaalisuus"> 
 
Esimerkkikoodi 7: Sivujen kuvauksen ja avainsanojen määrittely hakukoneita 
varten. 
4.5 PWA-sovelluksen kehitys 
Huhtikuussa 2019 hahmoteltiin Google Drawings -palvelun avulla staattinen prototyyppi 
käyttöliittymästä ja eri sivuista. Toteutus poikkesi kuvasta 6 siten, että tietopaketit pää-
tettiin pitää yhtenä kokonaisuutena eikä aihealueita jaoteltu pienempiin osiin.  
 
 
Kuva 6. Käyttöliittymän suunnittelua (huhtikuu 2019) 
Etusivulla olisi sovelluksen esittelyteksti. Kun käyttäjä klikkaa mobiililaitteen vasemmasta 
yläreunasta, avautuu navigointiin käytettävä liukuvalikko, josta pääsee valitsemaan ai-
healueen. Suunnitelman mukaan Sosiaalisuus- ja seksuaalisuus-sivuilla on kuvioilla va-
rustettuja linkkejä alakategorioihin. Kuviota klikkaamalla avautuu aiheeseen liittyvä tieto-
paketti, jota pääsee lukemaan. 
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Liukuvalikosta Kysely-kohtaa klikkaamalla avautuu kyselyn etusivu, jossa on selitettynä 
kyselyn tarkoitus ja rakenne. Käyttäjän klikattua ”Aloita kysely” -nappia kyselyn ensim-
mäinen kysymys- ja vastausvaihtoehdot tulevat näytölle. Käyttäjän vastattua kaikkiin ky-
symyksiin sovellus näyttää tuloksen pistemäärän ja selityksen saadulle pistemäärälle. 
JavaScript laskee pistemäärän ja sen perusteella antaa sitten linkin, josta saa lisätietoa 
kyselyyn liittyen. Sekä Sosiaalisuus- että seksuaalisuustietopaketille on oma kymmenen 
kysymyksen kysely. 
PWA-projektin rakenne poikkeaa jonkin verran perinteisestä verkkosivusta. Kun perin-
teisessä verkkosivuprojektissa pyritään pitämään tiedostot yhdessä kansiossa, on PWA-
projektin rakenne pirstaleisempi, kuten kuvan 7 vasemmasta laidasta voidaan havaita. 
Jokainen elementti on omassa hakemistossaan, jossa on myös elementin muotoilun 
määrittelevä CSS-tiedosto. Kuvassa 7 on esitettynä PWA-sovelluksen etusivun koodi. 
Se poikkeaa aiemmin esitetyn perinteisen verkkosivun koodista siten, että tässä pitää 
ensin (import) tuoda käytettävät kirjastot. 
 
Kuva 7. PWA-sovelluksen etusivun koodi 
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Ensimmäisenä tuodaan React- sekä Component-toiminnoissa käytettävät funktiot. 
React Componentit ovat itsenäisiä ja uudelleenkäytettäviä funktioita, jotka palauttavat 
HTML-koodia Render-funktion välityksellä. Seuraavaksi tuodaan Route react-router-
dom-kirjastosta, joka hoitaa datan piirtämisen näytölle. Kumpikin edellisistä ovat Node 
Package Managerin kautta asennettuja kirjastoja, joten niiden polkuja ei tarvitse erikseen 
erotella. 
Tämä ei päde Aux:n sisältämiä funktioita tuotaessa, koska Aux ei ole ReactJS:n sisäinen 
funktio. Siksi tarvitaan määritellä tarkka polku mistä tarvittavat funktiot haetaan. Kahdella 
peräkkäisellä pisteellä merkataan se, että siirrytään askel alemmaksi hakemistopuussa. 
Tässä tapauksessa kaksi kertaa, jonka jälkeen siirrytään hoc-nimiseen hakemistoon, ja 
vielä Auxiliary-hakemistoon. 
Kun kaikki tarvittavat funktiot on tuotu, luodaan olio-ohjelmoinnissa käytetty luokka. 
Luokka saa attribuutteja, jotka paikallisesti luodut oliot saavat. Tässä tapauksessa 
luokka saa nimen EtuSivu, joka käyttää ReactJS:n Componentin funktioita. Aaltosulkei-
den sisään tulee kaikki luokan EtuSivu käyttämän funktiot, arvot sekä muu sisältö. Tä-
män jälkeen kutsutaan ReactJS:n käyttämää render-funktiota. Funktion tunnistaa siitä, 
että nimen jälkeen on ()-sulkeet, sekä myös aaltosulkeet, joiden sisään tulee funktion 
toiminta. Tässä tapauksessa <Aux>-tagit, jotka määrittelevät Auxiliary.js tiedoston sisäl-
tämät attribuutit sekä HTML:stä tutut elementit. Koska EtuSivu on luokka, sen pitää pa-
lauttaa jokin arvo. Tässä tapauksessa se palauttaa oletusarvon export default EtuSivu. 
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Kuvassa 8 näkyy kuvan 7 koodi selaimessa. Sama pohja on myös tietopakettien sivuilla. 
PWA-version ulkoasu poikkeaa hieman perinteisestä verkkosovelluksesta, koska halut-
tiin saada versiot myös näyttämään erilaisilta toisiinsa nähden. 
 
 
Kuva 8. PWA-sovelluksen etusivu 
 
Jotta PWA-sovelluksen mobiiliominaisuuksia pystyttiin testaamaan, tarvittiin Android 
Studion sisältämää emulaattoria. Toisin kuin verkkoselaimessa, ei sovellusta pystynyt 
käyttämään suoraan kirjoittamalla selaimen osoitekenttään localhost:3000. Sen sijaan 
emulaattorin selaimen osoitekenttään tuli kirjoittaa 10.0.2.2:3000, jotta sovellusta pääsi 
testaamaan. Jotta sovellus toimisi oikeassa mobiililaitteessa, tuli mobiililaitteen selaimen 
osoitekenttään kirjoittaa palvelinta simuloivan tietokoneen ipv4 internet protocol eli IP-
osoite ja kaksoispisteen jälkeen portin numero, joka oli 3000. 
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Kuva 9. PWA-sovellus Android Studion emulaattorissa. 
 
Kuvassa 9 näkyy Android Studion emulaattorissa pyörivä PWA-sovellus. Emulaattori 
toimi siten, että käyttäjä suoritti toimintoja hiiren kursorilla sen toimiessa käyttäjän virtu-
aalisena sormena. Erot kuvien 9 ja 10 välillä johtuu siitä, että emulaattorissa sovellus 
ajettiin Google Chrome -selaimessa ja mobiililaitteessa selaimena toimi Dolphin. Sovel-
lus toimi kummassakin tapauksessa identtisesti. Emulaattorissa toimi Android-käyttöjär-
jestelmän versio 10 ja mobiililaitteessa käyttöjärjestelmän versio 8.0. Emulaattori näyttää 
sovelluksen päävärinä toimivan sinisen hieman tummempana kuin mobiililaite, mutta se 
voi johtua myös selaimesta. Jostain syystä Chrome näyttää sivun IP-osoitteen sekä port-
tinumeron, toisin kuin Dolphin, joka osaa näyttää sivun otsikon oikein. Chromessa pika-
kuvakkeen aloitusnäytölle lisääminen on sisällytettynä selaimeen toisin kuin Dolphinissa.  
Pikakuvakkeen aloitusnäyttöön lisäämiseen käytettävää pop-up-linkki ei jostain syystä 
toiminut oikein, joten sitä ei tässä sovelluksessa ole. Myös progressiiviseen verkkosovel-
lukseen liittyvä rajatut offline-ominaisuudet jäivät testaamatta. Sovellus kuitenkin toimii 
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moitteettomasti sekä tietokoneen selaimessa että mobiililaitteen selaimessa. Mobiililait-
teessa sovellusta tuli testattua kahdessa eri valmistajan selaimessa, ja kummassakin 
sovellus toimi oikein. 
 
 
Kuva 10. PWA-sovellus Android-mobiililaitteessa. 
Sovelluksen Github-repositoryn Readme.md-tiedostoon lisättiin asennusohjeet niille, 
jotka haluavat kokeilla sovellusta. 
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5 Pohdinnat ja yhteenveto 
Täysin julkaisukelpoista sovellusta ei syntynyt tuloksena tästä sovelluskehitystyöstä, 
mutta aikaiseksi saatiin PWA-sovelluksen prototyyppi, josta tietopaketit löytyvät. Visuaa-
lisuus vastasi pitkälti projektin suunnitteluvaiheessa toteutettua suunnitelmaa ja sovellus 
jätettiin yksinkertaistetuksi. Projektin alkuvaiheessa annetut fontit, väritys ja logot rajoit-
tivat hieman sovelluksen tyyliä, mutta helpotti sovelluksen tekemistä, koska ei tarvinnut 
miettiä värimaailmaa tai fontteja. Prototyyppi ei sisällä kyselyä, koska hahmoteltua ra-
kennetta ei saatu suoraan luotua sovellukseen, mutta erillinen ReactJS-sovelluksen ra-
kenne saatiin luotua. Kyselyn tyyli ja rakenne vaihtui muutamaan otteeseen, jonka vuoksi 
kyselyn rakentaminen jouduttiin aloittamaan aina alusta. Tämän vuoksi kysely jäi raaki-
leeksi, eikä jäänyt aikaa sovelluksessa olevien bugien korjaamiseen. 
Tuloksena syntyneen sovelluksen tarkoitus on toimia tietolähteenä ja ohjeistusta anta-
vana sovelluksena syrjäytymisvaarassa oleville nuorille miehille. Muokattavaa versiota 
ammattilaisille ei lähdetty työstämään, sillä tämä vaatisi kokonaan oman kehitystyönsä 
sekä resursseja, joita ei kehitystyön aikana ollut saatavilla. Muokattavan version ideaa 
pyöriteltiin jonkin aikaa, mutta päädyttiin sellaiseen tulokseen, jossa sekä resursseja, 
että tietotaitoa puuttui sen verran paljon, että sitä ei olisi pystytty toteuttamaan. 
Tämän insinöörityön tuotoksena syntyi toimiva progressiivinen verkkosovellus, joka oli 
kirjattu työn päätavoitteisiin. Alkuperäinen idea oli luoda verkkopohjainen alusta sosiaali- 
ja terveysalan ryhmien kokoamille tietopaketeille, koska muuten paketit olisivat pääty-
neet PDF-muodossa Internetin syövereihin ilman, että niistä olisi ollut hyötyä. Idea tieto-
testistä syntyi sovelluskehityksen ideointivaiheessa, mutta se ei ollut tämän työn pää-
osassa. 
Työn rajoitteena on sen yksinkertaisuus. Koska sovellusta ei päästy testaamaan loppu-
käyttäjillä missään muodossa, lopullisen tuotoksen hyödyllisyydestä kohderyhmälle ei 
pysty sanomaan paljoakaan. Yleensä loppukäyttäjät eli kohderyhmä on mukana kehittä-
misessä ainakin jossain vaiheessa, jolloin sovellusta iteroimalla saadaan muokattua so-
vellusta siihen suuntaan kuin loppukäyttäjät sitä haluavat. Tämä asettaa sovelluksen 
käyttökelpoisuudelle kysymysmerkkejä, koska tarkoituksena oli tehdä sovellus, jota käy-
tettäisiin. Tällä hetkellä sovellus toimii lähinnä tietopankkina. 
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Sovellukseen voisi vielä lisätä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tarkoitetun pääasi-
assa tietokoneella käytettävän muokkaussivun, jotta sovelluksen sisältö pysyisi ajanta-
saisena. Myös muita ominaisuuksia, kuten kuvien tai videoiden lisääminen sivulle sekä 
sivun asettelun muokkaaminen voisi olla listalla sovellukseen lisättäväksi. Koska alkupe-
räisenä ideana oli luoda sähköinen julkaisu, johon sosiaali- ja terveysalan ryhmien ke-
räämä tieto lisätään, ei lopullisen tuotoksen vaatimuksia pystytty alussa tarkasti määrit-
telemään. 
Virallisen tutkimuskyselyn sisältävä sovellus vaikutti asiantuntijoiden mielestä huonolta 
ajatukselta, kohderyhmän kokemien tuntemusten takia. Sovellusta lähdettiin kehittä-
mään loppukäyttäjän ehdoilla. Sovelluksesta oli tarkoitus tulla mahdollisimman helposti 
lähestyttävä ja helppo käyttää. Virallinen kysely todettiin tämän sovelluksen käyttötarkoi-
tukseen liian raskaalta. Kysymykset olivat ammattilaisten mielestä liian raskaita sovel-
luksen käyttötarkoitukseen nähden, ja virallinen kysely koettiin liian tungettelevana. 
Sovelluksen tietopakettien sisällöstä vastasivat sosiaali- ja terveysalan opiskelijaryhmät, 
joten tässä oltiin riippuvaisia näistä kahdesta muusta opiskelijaryhmästä. Ottamatta mi-
tään pois heidän työpanoksestaan tai vähättelemättä, mutta materiaalista tuli hieman 
liian tiivistettyä. Projektipalaverissa, jossa sen aikainen projektipäällikkö vaihtoi sovelluk-
sen suunnan, hän koki materiaalin olevan puutteellista ja tämän takia hän ehdotti viralli-
seen tutkimuskyselyyn keskittymistä. Sovelluksesta löytyvä tieto on siis todella tiiviissä 
paketeissa, joten sovellus on sisällöllisesti nopeasti katsottu läpi, mutta käyttäjää neuvo-
taan hakemaan lisätietoa aiheista linkkien avulla.  
Viralliseen tutkimuskyselyyn siirtymisestä päätös tehtiin yhdessä toukokuun 2019 pro-
jektipalaverissa, ja vaikka se tuntuikin suurelta takaiskulta, silti lupauduttiin tuolloin yh-
teispäätöksin ehdotukseen. Tässä kohtaa valmistauduttiin toiseen opinnäytetyötä käsit-
televään seminaariesitykseen ja jouduttiin muuttamaan suuresti asioita tätä työtä ajatel-
len, oikeastaan tavoitteet menivät täysin uusiksi. Eikä mennyt montaakaan viikkoa, kun 
alkoi kesä ja toisella työryhmän jäsenistä uudet työkuviot asiantuntijatehtävissä, jotka 
vaikuttivat tämän työn edistymiseen suuresti. Paljon uutta opittavaa ja lisää vastuuta työ-
elämässä, joten aika ja henkiset voimavarat olivat rajalliset tähän insinöörityöhön muu-
taman kuukauden ajan. Tässä kohtaa työ meni tauolle, ja jäätiin pohtimaan seuraavaa 
askelta. 
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Syksyllä 2019 koettiin jossain määrin uudelleenkäynnistymisvaikeuksia ja päätettiin pa-
lata alkuperäiseen suunnitelmaan sovelluksesta, sillä sopivia jatkomahdollisuuksia ei so-
velluksesta löytynyt virallisen tutkimuskyselyn ympärille. Koettiin myös, että resursseja 
oli laitettu paljon aiempaan versioon sovelluksesta keväällä ja tehtiin väärä päätös otet-
taessa vastaan muutettu tehtävänanto useamman kuukauden jälkeen. Hankkeen uusi 
projektipäällikkö kelpuutti työryhmän päätöksen palata vanhaan suunnitelmaan, joten 
päästiin jälleen selkeämpään tilanteeseen. 
Vanhaan suunnitelmaan palattua todettiin, että oltiin muun muassa asiantuntijoilta saatu 
paljon ideoita sovelluksesta ja sen toiminnasta. Vaikka tästä työstä tuloksena syntynyt 
sovellus ei kerääkään tietoa kyselystä tai ole ammattilaisen muokattavissa, niin päätettiin 
loppuun tehdä osion näille molemmille aiheille. Olisi sääli olla täysin huomioimatta näitä 
mahdollisuuksia, sillä nämä asiat nousivat esille ja olivat haluttuja ominaisuuksia. 
5.1 Muokattava versio 
Muokattava versio sovelluksesta oli haluttu lisä sovellukseen, mutta tämän toteutukseen 
ei kuitenkaan enää insinöörityön tekijöiden resurssit riittäneet muokkaussivun HTML-si-
vua pidemmälle. Muokkaussivu olisi myös vaatinut sisällön sijainnin määrittelyä, mikä ei 
ollut mahdollista tehtävänannon aikaan. Sovelluksen muokkaussivua ei oltu määriteltynä 
sovellusmäärityksiä tehdessä, joten sen lisääminen sovelluskehittämiseen oli liian suuri 
haaste. Muokkaussivun oli tarkoitus olla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tarkoitettu 
työkalu, jolla he olisivat pystyneet luomaan, muokkaamaan sekä poistamaan sovelluk-
sessa olevaa sisältöä. Jos tieto muokkaussivun tarpeesta sekä virallisesta kyselystä olisi 
ollut tiedossa heti sovellusta suunniteltaessa, olisivat kummatkin olleet toteutettavissa. 
Koska tietopaketit on koodattu suoraan sivuille, tällä hetkellä ainoa tapa muokata sivujen 
sisältöä on muokata koodin sisällä olevaa dataa. Tämä ei tietenkään poista mahdolli-
suutta muokata sivun sisältöä, mutta kuten tavatut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset 
useasti huomauttivat, heidän osaamisensa keskittyy enemmän ihmisiin kuin tietokonei-
siin. Vasta syksyllä 2019 löytyi tapa, jolla muokkaussivun olisi sovellukseen pystynyt to-
teuttamaan, mutta sitä ei pystytty ajoissa implementoimaan sovellukseen. 
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5.2 Virallinen tutkimuskysely 
Mikäli viralliselle Niko97-hankkeen tutkimuskyselylle olisi tarve toteuttaa oma sovelluk-
sensa, niin tiedontallennus vaatii tietokannan ja jonka lisäksi tiedonkeruu loppukäyttä-
jästä vaatii tietosuojasäädöksien tutkimista. Ongelmana oli virallisen tutkimuskyselyn ky-
symysten koskemattomuus, eivätkä nämä lopulta sopineet suunniteltuun tarkoitukseen, 
eikä pitkän harkinnan jälkeen löytynyt viralliselle tutkimuskyselylle paikkaa työssä. Tästä 
huolimatta olisi virallinen tutkimuskysely toteutettavissa niin verkkosivuna, mobiilisovel-
luksena tai PWA:nakin. Tiedon tallennukseen olisi hyvä olla SQL-tietokanta ja tieto olisi 
hyvä saada kerättyä paikkaan, mihin olisi ammattilaisella pääsy. Kerätty data olisi hyvä 
olla vietävissä esimerkiksi Exceliin tai sitten tähän voisi jopa rakentaa hankkeelle sivus-
ton, jonne tieto kerättäisiin taulukoihin ja erinäisiin mittareihin. 
Loppukäyttäjän tietosuoja tulisi pitää mielessä heti suunnitteluvaiheesta lähtien, mitä 
henkilötietoa häneltä halutaan kerätä, jotta tulokset ovat vertailtavissa? Projektipalave-
reissa nousi esille, että kerättyä tietoa pitäisi olla mahdollista vertailla hankkeen etene-
misen ajalta, joten tällöin tarvitsisi vastaaja tunnistaa ainakin siten, että vastatun tiedon 
vertailu kuluneen ajanjakson ajalta olisi mahdollista. Virallinen kysely alkaa vastaajan iän 
kysymisellä, ja sukupuolioletuksena on tässä tapauksessa aina mies.  
Virallisen kyselyn tarkoituksena olisi ollut tarkastella henkilön edistymistä ennen ja jäl-
keen hankkeen. Tällöin olisi ollut tärkeätä pystyä tietyn vastaajan vastauksia vertaile-
maan. Virallisessa kyselyssä olisi taustana kysytty vastaajan ikää, ja vastaajat ovat nuo-
ria miehiä. Tarkoituksena olisi pitänyt pystyä vertailemaan saman vastaajan aiempia ja 
myöhempiä tuloksia keskenään, niin tähän olisi pitänyt keksiä anonyymivaihtoehto tun-
nistamiselle. 
Olennainen kysymys on, että mikäli hanke haluaisi päästä vertailemaan saman vastaa-
jan edistymistä, esimerkiksi Kohtaus Ry:n tapaamisten edetessä, niin miten hänet yksi-
löidään anonyymisti? Projektipalavereissa käydyissä keskusteluissa ei tullut ilmi, että 
olisi ollut tarvetta suoranaiselle henkilön ja tiedon yhdistämiselle, joten nimiä ja muita 
henkilötietoja ei oletettavasti tarvita. Tällaisen henkilökohtaisen tiedon kerääminen voi 
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karkottaa osan vastaajista, jotka saattavat olla juuri ne tärkeimmät vastaajat. Asiantunti-
jahaastatteluissa tuli ilmi, että nuoret pyrkivät pitämään niin suuren osan omista tunnis-
tetiedoistaan Internetin ulkopuolella kuin mahdollista. 
Mikäli virallinen tutkimuskysely käyttäisi henkilötietoja, niin siinä tapauksessa tulee ottaa 
tietosuojamääritykset huomioon, kuten aiemmin taustoitettu Euroopassa vaikuttava 
GDPR-asetus. Ilmoitus henkilötietojen tallentamisesta pitää kertoa kyselyn suorittajalle, 
jotta suorittaja voi päättää, haluaako hän tehdä kyselyn vai ei. Kyselyn vastaamisen tulisi 
siis olla täysin vapaehtoista sovelluksen käyttäjälle sekä tiedottaa selkeästi hyväksyntä-
pyynnöllä henkilötietojenkäsittelyn tarkoituksista. Hyväksyntäpyyntö tulisi esittää ennen 
kyselyyn vastaamisen aloittamista ja käyttäjän tulee tämä hyväksyä, ennen eteenpäin 
siirtymistä. Lisäksi hyväksyntäpyynnössä tulisi olla mahdollisuus palata taaksepäin, mi-
käli käyttäjä ei anna hyväksyntäänsä henkilötiedon keräämiseen. Sovelluksen muun 
käytön, kuten tietopakettien lukemisen tulisi olla mahdollista huolimatta käyttäjän aiko-
muksista vastata kyselyyn tai ei.  
Yhdeksi vaihtoehdoksi mahdolliseen tutkimustiedon vertaamiseen vastaajasta pohdittiin 
satunnaista ID-numeroa, jonka sovellus arpoisi käyttäjälle ensimmäisellä käyttökerralla. 
Tämä numero olisi aina sama kyseisellä käyttäjällä, mutta vastaajan henkilöllisyys ei 
vielä tästä selviäisi tietoa käsittelevälle ammattilaiselle. ID-numeron avulla voisi saman 
vastaajan kehitystä seurata valitun seurantajakson ajan. Käyttäjän hyväksyessä kyselyä 
ennen olevan hyväksyntäpyynnön saisi hän tämän numeronsa ohjeistuksineen. Ohjeis-
tus voisi vaikka pyytää käyttäjää ottamaan oman ID-numeronsa ylös, jos tätä ei sovel-
lukseen tallennettaisi. Ennen kyselyn alkua olisi numeronsyöttökenttä tai vaihtoehto ar-
poa uusi ID-numero, mikäli vastaajalla on jo aiemmin käytetty numero, voi hän sen syöt-
tää numeronsyöttökenttään, jolloin vastaukset tallentuvat kyseisellä ID-numerolla. Oh-
jeistuksen olisi hyvä kertoa numeron tarkoitus ja kehottaa sen pitämistä salassa muilta, 
mikäli käyttäjä ei halua tulla tunnistetuksi. 
Tutkimuskyselystä tulisi saada tallennettua tietoa ja tämä vaatisi esimerkiksi aiemmin 
taustoitettua SQL-tietokantaa. SQL-tietokannasta tulisi saada siirrettyä sopivaan muo-
toon ammattilaista varten ja tietoa toivottiin esimerkiksi Exceliin vietäväksi. Hankkeen 
tulisi antaa tarkemmat speksit mahdolliselle jatkokehitykselle tiedon tallennukseen liit-
tyen sekä tarvittavat työvälineet toteutukseen kuten käytettävät palvelimet.  
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5.3 Yhteenveto sovelluskehityksestä 
Sovelluskehitystyön lopputulos muokkaantui muutamaan otteeseen pitkän toteutusjak-
son aikana. Alkuperäinen suunnitelma toteutukselle oli suunnitella sekä ohjelmoida prog-
ressiivinen verkkosovellus, johon on koottu loppukäyttäjää varten sosiaali- ja terveysalan 
opiskelijoiden hankkimaa teoriatietoa seksuaalisuudesta sekä sosiaalisista taidoista. So-
siaali- ja terveysalan ryhmät tuottivat myös kymmenen kysymystä kummankin osa-alu-
een kyselyyn, eli 20 kysymystä yhteensä. Alun perin oli tarkoitus, että sosiaali- ja ter-
veysalan ryhmät olisivat tehneet 30 kysymystä, mutta määrä laskettiin kymmeneen mo-
lemmille osa-alueille siksi, että 30 kysymystä olisi ollut liian raskas nuorelle täyttää. Myös 
kysymysten muoto mietitytti, koska liian syväluotaavat kysymykset olisivat olleet liian 
luotaan työntäviä ja liian ylimalkaiset olisivat tuntuneet nuorista liian heppoisilta. Sosiaali- 
ja terveysalan ryhmät kuitenkin saivat luotua sellaiset kysymykset, jotka voitiin laittaa 
sovelluksen epäviralliseen kyselyyn. Kyselyn olisi ollut tarkoitus olla sen verran kevyt, 
että nuori olisi voinut tehdä sen useamman kerran. 
Suuriosa ensimmäisistä kuukausista meni tämän sovelluksen suunnan kartoitukseen ja 
oikeanlaisen tyylin etsimiseen, jotta kohderyhmään kuuluvat olisivat oikeasti kyselystä ja 
materiaaleista hyötyneet. Palavereja pidettiin ja sähköposteja läheteltiin materiaalia työs-
täville opiskelijoille. Doodle-palveluun tehtiin sosiaali- ja terveysalan ryhmille ehdotuksia 
päivämääristä, jolloin voisi pitää palavereja, mutta muilta ryhmiltä ei tullut yhtään vas-
tausta. Senpä vuoksi paikan päällä pidettävistä palavereista luovuttiin ja kommunikointi 
suoritettiin sähköpostiviestien avulla. Tarkoituksena oli selvittää sovelluksen rakenne 
sekä parhaat kysymykset kyselyyn. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijaryhmien tarkoituk-
sena oli laatia tietopakettimateriaalin lisäksi kysymykset, jotka tulevat kyselyyn ja antavat 
vastausten perusteella ohjausta oikeaan materiaaliin. Sisältöä tuottaneet sosiaali- ja ter-
veysalan ryhmät eivät olleet kovinkaan aktiivisia kommunikoimaan työryhmän kanssa 
muutamia sisältöpakettiversioita lukuun ottamatta. 
Tämä johti siihen, että tietopaketeille ei tehty laaduntarkistusta, joka niiltä olisi vaadittu. 
Sovellukseen luodut tietopakettimateriaalit valmistuivat toukokuussa 2019 sosiaali- ja 
terveysalan opiskelijaryhmien toimesta. Tätä materiaalia käytiin läpi tuolloin projektipa-
laverissa, mutta valitettavasti tätä materiaalia ei silloin koettu riittävän laajaksi alkupe-
räistä tarkoitusta varten. Projektiryhmien kanssa oltiin yhteydessä materiaaleista sekä 
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kyselyn kysymyksistä, mutta tuossa palaverissa lähdettiin ottamaan sovellukselle uutta 
suuntaa, joka laittoi projektin joksikin aikaa epävarmaan tilaan. Tällöin sen aikainen pro-
jektipäällikkö ehdotti sovellukselle uutta kulmaa virallisesta kyselystä, joka oli laadittu 
hanketta varten. Tällöin myös tietopaketit olisivat jääneet kokonaan sovelluksesta pois. 
Virallisen kyselyn tarkoituksena olisi ollut kerätä tutkimustietoa kohderyhmästä myöhem-
pää hyödyntämistä varten. Virallisessa tutkimuskyselyssä tuli kuitenkin ongelmia vas-
taan, sillä tämän kyselyn kysymyksiä ei olisi saanut muokata millään tavalla, ja tämä olisi 
ollut hankala toteuttaa teknisesti. Projekti olisi käytännössä alkanut alusta monen kuu-
kauden työn jälkeen, joten pitkän kesän yli kestäneen pohdinnan jälkeen päätettiin palata 
alkuperäiseen suunnitelmaan tietopakettisovelluksesta. Tosin kesän aikana ehdittiin 
tehdä virallisen kyselyn ja muokkaussivun HTML-sivut, mutta niissä ei ollut minkään-
laista toimintaa, koska sisällön olisi tullut olla palvelimella, josta ei ollut tietoa siinä vai-
heessa. Projektipäällikkö vaihtui tuona aikana ja hän kelpuutti vanhan suunnitelman. Asi-
antuntijahaastatteluissa tuotiin myös virallista kyselyä esille, eikä se saanut ammattihen-
kilöiltä vihreätä valoa.  
Sosiaali- ja terveysalan ryhmät hoitivat osuutensa ja saivat opinnäytetyönsä hyväksyn-
tään, vaikka materiaali ei saanutkaan silloisen projektipäällikön hyväksyntää. Insinööri-
työn alkuperäinen idea oli tehdä alusta, jolle sosiaali- ja terveysalan ryhmien keräämä 
tieto saadaan laitettua, ja pitkällisen pohdinnan jälkeen päätettiin palata siihen. Tietopa-
kettisivujen alalaitaan lisättiin tekijänoikeuksien vuoksi sosiaali- ja terveysalan ryhmien 
nimet, jotta lukija tietää, ketkä tiedon ovat kullekin sivulle keränneet. Tosin sosiaali- ja 
terveysalan opiskelijat päätyivät muuttamaan kyselyn kysymyksiä sen jälkeen, kun so-
vellus oli luotu. [46; 47.] Nopeammilla päätöksillä hankkeen toimesta olisi voitu säästää 
ajallisesti useampia kuukausia. Ensimmäisen kerran virallinen kysely nähtiin maalis-
kuussa käydyssä palaverissa, jolloin ohjeistettiin, että välitetään kysymykset materiaalia 
työstäville ryhmille, jotka ottavat mallia virallisista kysymyksistä. Lopulta tässä kohtaa oli 
tapahtunut väärinymmärrys kommunikoinnissa, ja ilmeisesti tarkoituksena olikin käyttää 
virallista kyselyä ja rakentaa materiaali sen ympärille. Näin he eivät toimineet, eikä tietoa 
osattu välittää oikein näille ryhmille. 
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Muutos sovelluksen tarkoitukseen vaikutti tähän insinöörityöhön suuresti, jolloin tässä 
kohtaa täytyi pohtia koko työn tavoitteita uusiksi. Käytettävyys, joka oli aiemmin hyvin 
tärkeässä osassa, putosi alemmas prioriteeteissa. Tästä eteenpäin oli tärkeämpää kes-
kittyä tietosuojaan sekä tekniseen toteutukseen. Kohderyhmän mielipiteistä hankittuun 
tietoon ja asioiden ilmaisutapaan vaikuttaminen väheni työryhmän osalta, sillä tutkimus-
kyselyn materiaalit olivat valmiita, eikä niitä saanut muuttaa millään tavalla. Halutut muu-
tokset tulivat myös huonoon aikaan. Silloinen projektipäällikkö lähti kesäloman kautta 
vuorotteluvapaalle, joten häntä ei pystytty tavoittamaan. Myös työryhmän omiin priori-
teetteihin tuli muutoksia, jotka vaikuttivat työn etenemiseen huomattavasti. Tämän 
vuoksi projektin eteneminen hidastui kesän ajaksi huomattavasti. 
Työryhmän prioriteetit palautuivat syksyllä 2019 lähes ennalleen, kun hankkeen projek-
tipäälliköksi tuli hankkeen fasilitaattorina toiminut henkilö. Häneltä kysyttiin mahdolli-
suutta palata alkuperäiseen suunnitelmaan, joka hänelle sopi. Tämä päätös selkiytti työn 
suunnan ja työryhmä pystyi taas keskittymään insinöörityön edistämiseen. Kun ohjeistus 
oli selkeä, työ edistyi taas normaalia vauhtia. 
Loppuyhteenvetona voidaan sanoa, että insinöörityö oli mielenkiintoinen ja tapahtumari-
kas. Kaikkia asetettuja tavoitteita ei saatu vietyä valmiiksi asti, mutta itse sovellus saatiin 
kehitettyä toimintakuntoon. Progressiiviset verkkosovellukset alkavat vallata Internetiä 
(esimerkiksi Facebook, Instagram), joten on hyvä, että tietopaketit saatiin laitettua mo-
derniin verkkosovellukseen. Tämä helpottaa sovelluksen jatkokehitystä jonkin verran, 
kun ei tarvitse lähteä tyhjästä PWA-versiota luomaan. 
Alkuperäisenä ajatuksena oli luoda sovellus syrjäytymisuhan alla oleville nuorille, jota he 
voisivat käyttää mahdollisimman helposti ja miellyttävästi. Värimaailma ja fontit oli en-
nalta määrättyjä, joten niihin ei työryhmä voinut vaikuttaa. Senpä vuoksi sovelluksesta ei 
tullut yhtä haluttavaa, kuin oli alun perin ajateltu. Toiveena olisi ollut tehdä käyttäjätes-
taus sovellukselle, jotta olisi päästy varmuuteen siitä, että sovellus on käyttökelpoinen. 
Testaus olisi tehty luultavasti ammattilaisten toimesta, koska kohderyhmällä testaaminen 
ei tullut kysymykseen. Sovelluksen käytettävyys ja miellyttävyys jää kuitenkin tulevien 
kehittäjien varaan. 
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Sosiaali- ja terveysalan ryhmien työtavat erosivat työryhmät työtavoista suuresti, joka 
aiheutti epätietoisuutta joissain kohden. Myös työn selkeän suunnan etsimiseen meni 
enemmän aikaa kuin oli ajateltu. Oli mielenkiintoista oppia työryhmälle ennestään tunte-
matonta PWA-tekniikkaa näin oikean projektin muodossa, eikä vain harjoituksena johon-
kin kurssiin. Myös hanketyöskentelystä tuli opittua paljon uutta. Varsinkin se, että loppu-
tulema ei ole koskaan kiveen hakattu. 
Vaikka prosessi olikin pitkä ja mutkikas, siinä onnistuttiin ainakin työryhmän mielestä 
varsin hyvin. Työ saatiin päätökseen ja saatiin toimiva prototyyppi PWA-sovelluksesta 
aikaiseksi. Sovelluksen jatko riippuu siitä, mihin Niko-97-hanke haluaa sitä käyttää. 
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PWA sovelluksen asennus 
1. Lataa projektin tiedostot osoitteesta joko ZIP-pakettina tai kloonattuna Githubista: 
https://github.com/Kimmoto91/Niko-97-SPA-React-versio 
2. Lataa ja asenna node.js osoitteesta: 
https://nodejs.org/en/download/ 
3. Avaa Windowsin komentokehote tai Linuxissa/Macissa terminaali 
4. Siirry projektihakemistoon kirjoittamalla ”cd /d x:\polku\projekti”, jossa x on levy-
aseman kirjain, polku on alihakemistot, joiden alla projekti on sekä projekti, joka 
on projektikansion nimi. ”cd” tulee sanoista change directory ja parametri /d tar-
koittaa sitä, että halutaan siirtyä tietyssä polussa olevaan hakemistoon. 
5. Kirjoita npm install. Node Package Manager hakee projektin tarvitsemat kirjastot 
 
6. Kirjoita npm start. PWA-sovellus avautuu selaimeen osoitteessa localhost:3000 
